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A U S A N T H R O P O L O G I S C H E M G E S I C H T S P U N K T E B E T R A C H T E T 
V o n 
L. BARTUCZ u n d G Y . FAKKAS 
A n t h r o p o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d 
( E i n g e g a n g e n a m 30. S e p t e m b e r , 1958.) 
I m L a u f e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e a r b e i t u n g d e r S a m m l u n g des A n t h r o p o l o -
g i schen I n s t i t u t s d e r U n i v e r s i t ä t Szeged b r a c h t e n w i r d ieses J a h r d i e U n t e r s u c h u n g 
und d i e V o r b e r e i t u n g e n z u r V e r ö f f e n t l i c h u n g j enes S k e l e t t e n m a t e r i a l s a u s de r 
A r p ä d e n z e i t z u m A b s c h l u s s , w e l c h e s be i G e l e g e n h e i t d e r A u s g r a b u n g e n , v o n d e m 
A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d i m A u f t r a g e u n d m i t d e r U n t e r -
s t ü t z u n g d e r S t a a t l i c h e n A u f s i c h t s b e h ö r d e d e r ö f f e n t l i c h e n S a m m l u n g e n , i n d e r 
G e m a r k u n g de r S t a d t Z e n t a , z w i s c h e n d e m 2—25. S e p t e m b e r , 1943. u n t e r n o m m e n , 
d u r c h d i e L e i t e r d i e se r A u s g r a b u n g e n , J. KOREK u n d I. FOLTINY (1) f ü r d a s z u j e n e r 
Z e i t an S a m m l u n g s m a t e r i a l n o c h v ö l l i g a r m e A n t h r o p o l o g i s c h e I n s t i t u t i n S z e g e d 
gere t te t w u r d e . D i e A u s g r a b u n g s a r b e i t e n h a b e i ch a u c h selbst a n g e s e h e n , u n d 
h a b e l e i t e n d e G e s i c h t s p u n k t e gegeben . E s i s a b e r v o r a l l e m d e m bege i s t e r t en u n d 
s a c h v e r s t ä n d i g e n E i f e r v o n KOREK ZU v e r d a n k e n , dass es g e l u n g e n w a r , v o n d e n 
i nsgesamt 193 a u f g e s c h l o s s e n e n G r ä b e r n d a s S k e l e t t v o n 165 I n d i v i d u e n — w e n n 
t e i l w e i s e a u c h i n e i n e m u n v o l l s t ä n d i g e n , b e s c h ä d i g t e n Z u s t a n d e — f ü r d i e W i s s e n -
scha f t zu re t ten . 
W e r t v o l l m a c h t u n s d ieses G r ä b e r f e l d a u s a n t h r o p o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t e 
e ine rse i t s d i e grosse Z a h l d e r g e r e t t e t e n S c h ä d e l u n d S k e l e t t e , a n d r e r s e i t s d e r e n 
z i e m l i c h g u t e r E r h a l t u n g s z u s t a n d , u n d d e r e n a u c h trotz de r w e n i g e n a rchäo lo-
g i s chen B e i l a g e n a u g e n s c h e i n l i c h e v ö l l i g e A u t h e n t i z i t ä t . 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h u n g des M a t e r i a l s h a b e i ch s c h o n i n 1945. 
begonnen , a b e r i n E r m a n g e l u n g a l l e r M ö g l i c h k e i t e i n e r V e r ö f f e n t l i c h u n g h a b e 
i ch d a m a l s d i e A r b e i t u n t e r b r o c h e n u n d erst 1956. fortgesetzt . I n d i e s e m J a h r e a b e r 
m a c h t e d e n A b s c h l u s s d e r B e a r b e i t u n g u n d V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r U m s t a n d d r i n g e n d , 
dass w i r a u c h d i e ses M a t e r i a l m i t a n d e r e n S a m m l u n g e n z u s a m m e n a u f G r u n d 
des 24. A r t i k e l s de s P a r i s e r F r i e d e n s v e r t r a g e s v o m 10. F e b r u a r 1947. a m 18. 
A p r i l 1958. J u g o s l a v i e n ü b e r g e b e n m u s s t e n . S o h a t t e n w i r k e i n e g e n ü g e n d e Z e i t 
m e h r , d i e a u s f ü h r l i c h e m o r p h o l o g i s c h e B e s c h r e i b u n g zu besorgen. I n V e r b i n d u n g 
m i t d e r t y p o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g k o n n t e i c h zur K l a r s t e l l u n g d e r i m L a u f e d e r 
A r b e i t a u f t a u c h e n d e n F r a g e n n u r d i e P h o t o g r a p h i e n u n d M a s s e u n d m e i n e ä l-
t e ren m o r p h o l o g i s c h e n u n d t y p o l o g i s c h e n B e o b a c h t u n g e n benützen . 
U n s e r e B e a r b e i t u n g s m e t h o d e w a r a u c h d i e s m a l d iese lbe , w i e b e i u n s e r e n 
f r ü h e r e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n (2, 3). D e m M a r t i n - s c h e n S c h e m a n a c h v o l l f ü h r t e 
As s i s t en t GYULA FARKAS a l l e M e s s u n g e n , s t a t i s t i s che B e r e c h n u n g e n u n d d a s P h o -
t o g r a p h i e r e n de r S c h ä d e l , u n d LAJOS BARTUCZ d i e t ypo l og i s che B e w e r t u n g d e r B e -
lege u n d d i e V e r f a s s u n g des Tex t e s . I n A n b e t r a c h t dessen, dass w i r d a s ganze 
M a t e r i a l d e m M u s e u m i n Novi-Sad ü b e r g e b e n hat ten , w ä r e es a u s d e m G e s i c h t s -
p u n k t e d e r s p ä t e r e n u n g a r l ä n d i s c h e n F o r s c h u n g e n u n d v e r g l e i c h e n d e n U n t e r -
s u c h u n g e n zu w ü n s c h e n g e w e s e n , j e m e h r B i l d e r m i t zu t e i l en . L e i d e r e r m ö g l i c h e n 
25ti 
L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 
u n s d e r u n s zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e k n a p p e R a u m u n d u n s e r e s t a r k b e s c h r ä n k t e n 
M i t t e l b loss d i e M i t t e i l u n g d e r w i c h t i g s t e n D a t e n u n d T y p e n , u n d w i r m u s s t e n 
d i e s m a l a u c h d e r e i n g e h e n d e n V e r g l e i c h u n g m i t d e m M e n s c h e n m a t e r i a l d e r g l e i ch-
a l t r i g en , s c h o n v e r ö f f e n t l i c h t e n , o d e r d u r c h u n s u n t e r s u c h t e n G r ä b e r f e l d e r e n t s a g e n . 
H i s t o r i s c h e , a r c h ä o l o g i s c h e u n d d e m o g r a p h i s c h e C h a r a k t e r i s i e r u n g 
d e r g e f u n d e n e n G r ä b e r u n d S k e l e t t e . 
D e r g r ö s s e r e T e i l d e s h i e r m i t g e t e i l t e n a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s (147 
S c h ä d e l u n d S k e l e t t e ) k a m b e i G e l e g e n h e i t d e r i n d e r R e d e s t e h e n d e n A u s -
g r a b u n g a u s d e n u m e i n e K i r c h e a u s d e r A r p á d e n z e i t a u f d e m v o n d e r S t a d t 
Zenta i n L u f t l i n i e 4 — 5 k m w e i t g e g e n N o r d - W e s t e n l i e g e n d e n H ü g e l Pap-
halom ( P r i e s t e r h ü g e l ) a u f g e s c h l o s s e n e n G r ä b e r n z u m V o r s c h e i n , w ä h r e n d d e r 
k l e i n e r e T e i l (18 S c h ä d e l u n d S k e l e t t e ) a u s d e n e b e n f a l l s a u s d e r A r p á d e n z e i t 
s t a m m e n d e n G r ä b e r n , w e l c h e a u f d e m b e n a c h b a r t e n 4 — 5 0 0 m i n s ü d l i c h e r 
R i c h t u n g v o n Paphalom e n t f e r n t e n H ü g e l , d e r d a m a l s z u d e m G e h ö f t N r 
2219, '6 .von I . F A R K A S g e h ö r t e , a u f g e s c h l o s s e n w u r d e n . D e n F e s t s t e l l u n g e n 
v o n F o i . T I . N Y u n d K O R K K g e m ä s s (4 ) n e n n t m a n d a s f l a c h e G e b i e t d e r L i m -
g e g e n d u n d d i e A n s i e d e l u n g n a c h e i n e m b e d e u t s a m e n , e i n s t d o r t s i c h b e f i n -
d e n d e n F i s c h t e i c h » C s é s z t ó « , d a s J Á N O S M K l . I C H f ü r e i n e V a r i a t i o n v o n » .Csecs-
t ó « h ä l t . D i e U r k u n d e n a u s d e r A r p á d e n z e i t (5 ) b e s c h r e i b e n d a s G e b i e t m i t 
d e m N a m e n » C h e c h t o o « a l s E i g e n t u m d e s B u d a e r D o m k a p i t e l s , d a r u m m e h -
r e r e m a l e a u c h g e s t r i t t e n w u r d e . N a c h d e n t ü r k i s c h e n D e f t e r n (6 ) g a b e s 
a m E n d e d e s X V I . J a h r h u n d e r t s i n Csésztó 13 H ä u s e r , w ä h r e n d i n Z e n t a n u r 
8. S e i n e E n t v ö l k e r u n g v o l l z o g s i c h d e n D a t e n v o n F O L T 1 N Y u n d K O H K K g e m ä s s 
i n d e n K r i e g s z e i t e n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s X V I I . J a h r h u n d e r t s . 
A u f G r u n d i h r e r F o r s c h u n g e n s e t z t e n F O L T I N Y u n d K O R K K d i e E n t s t e -
h u n g s z e i t d e r a u f g e s c h l o s s e n e n K i r c h e a n d e n A n f a n g d e r A r p á d e n z e i t , d o c h 
s t e l l e n s i e a u c h f e s t , d a s s d i e s e K i r c h e m e h r m a l s n e u g e b a u t u n d e r w e i t e r t 
w u r d e , u n d b i s z u r Z e i t d e r N i e d e r l a g e b e i Mohács i n G e b r a u c h w a r . D a s 
w e s c h s e l v o l l e S c h i c k s a l d e r K i r c h e b e d e u t e t z u g l e i c h d a s W o g e n u n d d i e M i -
s c h u n g d e r d o r t i g e n B e w o h n e r s c h a f t . 
A u s d e m G e s i c h t s p u n k t e d e r e t h n o g e n e t i s c h e n B e w e r t u n g d e s g e r e t t e t e n 
a n t r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s i s t j e n e a u f G r u n d d e r g e f u n d e n e n a r c h ä o l o g i s c h e n 
B e i l a g e n z u s t a n d e g e k o m m e n e F e s t s t e l l u n g v o n F O L T I N Y u n d K O R K K v o n 
W i c h t i g k e i t , d a s s e i n T e i l d e r u m d i e K i r c h e a u f g e s c h l o s s e n e n G r ä b e r b i s 
a n d a s E n d e d e s X I . J a h r h u n d e r t s u n d i n d a s X I I . J a h r h u n d e r t z u r ü c k -
g e h e , w ä h r e n d d e r a n d e r e T e i l b i s a n d a s E n d e d e s X I V . J a h r h u n d e r t s u n d 
s o g a r i n d e s X V . J a h r h u n d e r t h i n ü b e r r e i c h e . L a u t d e s s e n w u r d e d e r F r i e d h o f 
a u f Paphalom w e n i g s t e n s d r e i J a h r h u n d e r t e l a n g a l s B e g r ä b m i s s t ä t t e b e n u t z t . 
D e m g e g e n ü b e r s e t z e n d i e A u s g r a b e r d a s A l t e r d e r a u f d e m G e h ö f t s h ü g e l 
F A R K A S a u s g e g r a b e n e n 18 G r ä b e r a u f d i e v o n S t e p h a n d e m H e i l i g e n b i s z u m 
T o d e v o n A n d r e a s I . r e i c h e n d e Z e i t ( 1 0 0 0 — 1 0 6 0 ) . I h r e r M e i n u n g n a c h g e h ö r -
t e n d i e b e i d e n , k a u m e i n h a l b e s K i l o m e t e r v o n e i n a n d e r e n t f e r n t e n G r ä b e r -
f e l d e r z u d e r s e l b e n N i e d e r l a s s u n g . 
A u s d e m G e s i c h t s p u n k t d e r A l t e r s b e s t i m m u n g , u n d d e r B e w e r t u n g d e s 
a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s i n n e r h a l b d e s G r ä b e r f e l d e s , i s t e s e i n g r o s s e r 
N a c h t e i l , d a s s 27 G r ä b e r z u r Z e i t d e r A u s g r a b u n g s c h o n a u f g e s t ö r t w a r e n , u n d 
d a s s d i e g r ö s s e r e H ä l f t e d a v o n (100 G r ä b e r ) k e i n e a r c h ä o l o g i s c h e n B e i l a g e n 
h a t t e . D i e s m a c h t e s v e r s t ä n d l i c h , d a s s d i e A u s g r a b e r v o n d e n 175 G r ä b e r n 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 4 7 
T a b . 1. V e r t e i l u n g d e r S k e l e t t e n a c h A l t e r s g r u p p e n u n d G e s c h l e c h t e r n . 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
Inf. 1. Inf II. J u v . A d u l t u s M a t u r u s S e n . 
? Zusam-
men o/o 
- 7 8 14 15—22 23 30 | 3 1 - 4 0 4 1 - 5 0 | 5 1 — 6 0 61 — 
M ä n n e r — — 3 10 8 17 18 8 4 68 46,25 
Frauen — 
12 
9 9 10 5 5 3 1 42 28,57 
K inde r 13 7 — — — 4 36 24,48 
? 
13 
— — — — 1 1 0 ,68 
Z u s a m m e n 12 19 19 18 2 2 24 11 9 147 99 ,98 
B . Z e n t a — F a r k a s - t a n y a . 
Inf. II. J u v . Adu l t u s M a l u r u s S e n . 
Zusammen o/o 
8 — 1 4 1 5 - 2 2 2 3 - 3 0 3 1 - 4 0 41 50 51 60 61 — 
M ä n n e r — 1 1 1 1 3 2 9 50,00 
Frauen — 2 — 2 1 5 27,80 
K inde r — 4 22.20 
Z u s a m m e n 4 3 1 3 I 3 3 18 100,00 
d e s F r i e d h o f e s a u f Paphalom a u f G r u n d d e r a r c h ä o l o g i s c h e n B e i l a g e n b l o s s 
35 M ä n n e r - , 16 F r a u e n - , u n d 20 K i n d e r g r ä b e r b e g l a u b i g e n k o n n t e n . 
E i n e v i e l g r ö s s e r e E i n s i c h t i n d i e d e m o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d e r B e -
v ö l k e r u n g v o n Csesztö i n d e r A r p ä d e n z e i t g e w ä h r t u n s d a s g e r e t t e t e a n t h r o -
p o l o g i s c h e M a t e r i a l , d e s s e n V e r t e i l u n g n a c h A l t e r s g r u p p e n u n d G e s c h l e c h t e r n 
w i r a u f Tab. I. s e h e n k ö n n e n . 
A u s d i e s e n B e l e g e n s t e l l t e s s i c h h e r a u s , d a s s t r o t z d e s u n v e r h ä l t n i s -
m ä s s i g g r o s s e n U n t e r s c h i e d e s d e r G r ä b e r z a h l ( 175 u n d 18) d a s V e r h ä l t n i s 
d e r M ä n n e r , F r a u e n u n d K i n d e r i n b e i d e n F r i e d h ö f e n n a h e z u d a s g l e i c h e i s t , 
d . h . 4 6 — 5 0 % M ä n n e r . 2 7 — 2 8 % F r a u e n u n d 2 2 — 2 4 % K i n d e r . A u f f a l l e n d i s t 
e s a b e r , d a s s i n b e i d e n G r ä b e r f e l d e r n , s o i n H i n s i c h t a u f d a s g e r e t t e t e a n t h r o -
p o l o g i s c h e M a t e r i a l , w i e a u f G r u n d d e r a r c h ä o l o g i s c h e n B e i l a g e n b e s t i m m t , 
d i e Z a h l d e r M ä n n e r s k e l e t t e , b e z i e h u n g s w e i s e M ä n n e r g r ä b e r , b e i n a h e z w e i m a l 
so g r o s s , w i e d i e d e r F r a u e n i s t . D e r a l l g e m e i n b e k a n n t e U m s t a n d , d a s s v o n 
d e n d i c k e r e n , k o m p a k t e r e n M ä n n e r k n o c h e n i m a l l g e m e i n e n m e h r i n d e r E r d e 
e r h a l t e n b l e i b e n , a l s v o n d e n z a r t e r e n , l e i c h t e r m o d e r n d e n F r a u e n s k e l e t t e n , 
k a n n v o r l ä u f i g n u r a l s t e i l w e i s e E r k l ä r u n g d i e s e r E r s c h e i n u n g g e l t e n . N o c h 
a u f f a l e n d e r i s t e s , d a s s d i e s e M e h r z a h l a n M ä n n e r n u n t e r d e n 4 0 — 6 0 j ä h r i g e n 
n o c h m e h r a l s d a s D r e i f a c h e e r r e i c h t , u n d d a s s d i e s e s P h ä n o m e n s i c h a u c h 
i n d e m G r ä b e r f e l d i m G e h ö f t Farkas v o n u n v e r h ä l t n i s m ä s s i g k l e i n e r e r 
G r ä b e r z a h l b e m e r k b a r m a c h t . I n V e r b i n d u n g m i t d i e s e r M e h r z a h l a n M ä n -
n e r n k ö n n e n w i r d a r a n d e n k e n , d a s s v i e l l e i c h t a u c h f r e m d e , i n d e n S c h l a c h t e n 
g e f a l l e n e M ä n n e r h i e r b e e r d i g t , o d e r d a s s i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n K r i e g s -
g e s c h e h n i s s e n j u n g e F r a u e n p e r s o n e n g e r a u b t w o r d e n s e i e n u n d d e s h a l b i n 
d e n G r ä b e r n w e n i g e r ä l t e r e F r a u e n z u f i n d e n s i n d . 
D i e v e r h ä l t n i s s m ä s s i g g r o s s e Z a h l d e r K i n d e r g r ä b e r z e u g t v o n n o r m a l e n 
F r i e d e n s z e i t e n - B e e r d i g u n g e n , w i e e s s c h e i n t , s t ö r t e d i e s e k e i n g r ö s s e r e s , i n -
25ti L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 
f o l g e e i n e r S e u c h e a u f t r e t e n d e s K i n d e r s t e r b e n . I n d e m M a t e r i a l d e s G r ä b e r -
f e l d e s i m G e h ö f t Farkas f e h l e n z w a r d i e K i n d e r u n t e r 15 J a h r e n , a b e r d a s 
h ä n g t w a h r s c h e i n l i c h d a m i t z u s a m m e n , d a s s h i e r b l o s s e i n k l e i n e r T e i l d e s 
G r ä b e r f e l d e s z u m A u f s c h l u s s g e l a n g t e , w e i l d i e ü b r i g e F l ä c h e d a m a l s m i t 
T a b a k b e p f l a n z t w a r . 
W a s d a s a l l g e m e i n e S t e r b e n s a l t e r a n b e l a n g t , b e t r ä g t es. m i t B e r ü c k s i c h t i -
g u n g a l l e r S k e l e t t e , d e r e n A l t e r b e s t i m m b a r i s t , u n d a u f G r u n d d e s M i t t e l -
w e r t e s d e r A l t e r s g r u p p e n b e r e c h n e t , i n P a p h a l o m 34,3 J a h r e , i m G e h ö f t 
Farkas 35.7 J a h r e . A u f G r u n d d e r S k e l e t t e b e s t i m m b a r e n G e s c h l e c h t e s , m i t 
F o r t l a s s u n g d e r u n t e r 15 J a h r e a l t e n K i n d e r , b e t r ä g t d a s a l l g e m e i n e S t e r b e n s -
a l t e r d e r M ä n n e r i n Paphalom 45 J a h r e , i m G e h ö f t Farkas 47 ,2 J a h r e , b i s 
d a s d e r F r a u e n i n Paphalom 36 J a h r e u n d i m G e h ö f t Farkas 43 ,5 J a h r e b e -
t r ä g t . D i e f e s t g e s t e l l t e M e h r z a h l a n M ä n n e r n i n h ö h e r e m L e b e n s a l t e r z e i g t 
s i c h a l s o a u c h i n d e m d u r c h s c h n i t t l i c h w e s e n t l i c h h ö h e r e n S t e r b e n s a l t e r d e r 
M ä n n e r . 
Z u m V e r g l e i c h e b e r u f e i c h m i c h h i e r — o h n e a u s f ü h r l i c h e r e B e h a n d -
l u n g e n a n z u k n ü p f e n — a u f ä l t e r e e i g e n e (7 ) . w i e a u f n e u e r e A n g a b e n v o n 
A c s Ä D Y u n d N K M K S K E R I (8 . 9 ) . 
V e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g d e r e i n z e l n e n M e r k m a l e 
D a s g e r e t t e t e a n t h r o p o l o g i s c h e M a t e r i a l d e r b e i d e n G r ä b e r f e l d e r a u s d e r 
A r p ä d e n z e i t m a c h t , n e b e n s e i n e r s c h o n b e h a n d e l t e n a r c h ä o l o g i s c h e n A u t h e n -
t i z i t ä t , s e i n e g r o s s e Z a h l , s e i n v e r h ä l t n i s m ä s s i g g u t e r E r h a l t u n g s z u s t a n d , u n d 
d i e T a t s a c h e w e r t v o l l , d a s s m i t d e m S c h ä d e l z u s a m m e n , m e h r o d e r m i n d e r 
w o h l b e h a l t e n , m e i s t e n s a u c h d a s S k e l e t t v o r h a n d e n i s t . 
D i e V e r t e i l u n g d e s a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s d e r b e i d e n F r i e d h ö f e ist 
a u s d i e s e m G e s i c h t s p u n k t e d i e f o l g e n d e : 
A . F r i e d h o f in P a p h a l o m : B . F r i e d h o f i m G e h ö f t F a r k a s : 
1. S c h ä d e l a l l e i n 30 1. S c h ä d e l a l l e i n 1 
2. S k e l e t t a l l e i n 14 2. S k e l e t t a l l e i n 0 
3. S c h ä d e l u n d S k e l e t t 103 3. S c h ä d e l u n d S k e l e t t 18 
147 19 
W i r k e n n t e n d i e w a h r s c h e i n l i c h e K ö r p e r g r ö s s e v o n i n s g e s a m t 123 I n d i v i -
d u e n f e s t s t e l l e n , w a s d i e t y p o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g i n g r o s s e m M a s s e u n t e r -
s t ü t z t . 
W a s d i e S c h ä d e l a n b e l a n g t , w a r m e h r a l s e i n D r i t t e l d a v o n v o l l k o m m e n 
u n v e r s e h r t . A b e r a u c h d i e g r ö s s e r e H ä l f t e d e r V e r s e h r t e n m a c h t e d i e A u f -
n a h m e e i n i g e r m e t r i s c h e n M e r k m a l e u n d i n g e w i s s e m G r a d e e i n e n m o r p h o l o -
g i s c h e n V e r g l e i c h m ö g l i c h . 
V o n d e n 152 S c h ä d e l n , a u c h d i e K i n d e r m i t e i n g e r e c h n e t , w a r e n e i g e n t l i c h 
n u r 15 d e r a r t b r u c h s t ü c k a r t i g , d a s s w i r a n i h n e n k e i n e U n t e r s u c h u n g v o l l -
z i e h e n k o n n t e n . 
D i e M a s s e u n d I n d i c e s d e r a u s b e i d e n F r i e d h ö f e n g e r e t t e t e n S c h ä d e l s t e l l -
t e n w i r i n d e n B e i l a g e n Nr. 1—2., d i e M a s s e d e r l a n g e n K n o c h e n u n d d i e a u f 
d e r e n G r u n d b e r e c h n e t e n S t a t u r a n g a b e n i n d e n B e i l a g e n Nr. 3—4. z u s a m m e n . 
A u f Tab. I I . s e h e n w i r d i e V a r i a t i o n e n d e r w i c h t i g e r e n M a s s e , d i e M i t t e l -
w e r t e u n d e i n i g e P a r a m e t e r , n a c h G e s c h l e c h t e r n v e r t e i l t , d e r in d e m F r i e d -
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 249 
T a b . I I . D i e P a r a m e t e r d e r M a s s e u n d I n d i z e s 
i m F r i e d h o f e v o n P a p h a l o m . 
Nr. M ä n n e r 
F rauen 
nach 
M a r t i n N V M E Ó N V M t ô 
1. 48 1 6 1 - 2 0 8 179,52 8,16 9,93 29 1 6 3 - 1 9 0 173,87 5,32 6,50 
5. 21 9 5 - 1 0 9 100,53 2,98 3,36 14 9 2 - 1 0 6 98,35 3,05 3,67 
8. 42 1 2 6 - 1 5 6 140,72 5,79 6,97 33 124—145 133,73 
92,00 
4,28 5,16 
4,07 9. 49 8 5 - 1 0 4 95,76 3,32 4,17 29 8 6 - 1 0 0 3,58 
17. 21 117—140 133,04 3,95 5,29 14 121—135 127,93 3,79 4,49 
20. 45 100—121 109,60 4,47 5,01 32 9 6 - 1 1 9 104,60 4,06 5,17 
32.1a 34 4 3 ° - 5 6 ° 48,98° 2,55 3,20 20 4 1 3 — 55= 47,95= 2,65 3,33 
38. 28 1100-1555 1391,75 11,81 10,24 19 1100-1470 1261,10 7,84 9,11 
40. 21 8 4 - 1 0 5 92,91 3,62 4,84 12 7 8 - 1 1 3 94.25 6,64 8,43 
45. 29 1 2 1 - 1 4 8 133,32 4,61 4,80 17 110—130 121,48 4,93 5,34 
46. 36 8 8 - 1 0 7 94,66 3,11 3,85 21 8 3 - 9 9 89,95 4,24 4,84 
47. 30 1 0 4 - 1 2 9 115,74 4,73 5,88 16 9 6 - 1 1 7 105,43 3,75 5,01 
48. 39 6 1 - 7 8 70,07 3,15 4,00 22 5 8 - 7 2 64.33 3,15 3,67 
51. 40 3 5 - 4 4 39,38 1,70 1,98 22 3 5 - 4 0 37,32 1,51 1,57 
1,80 52. 39 2 9 - 3 7 32,28 1,38 1,73 23 2 7 - 3 4 31,34 1.59 
54. 41 1 9 - 2 9 24,71 1,74 2,18 20 21 - 29 24,80 1,64 2,00 
55. 37 4 3 - 5 6 50,43 2,78 3.16 20 4 2 - 5 4 48,45 2,59 2,92 
56. 32 1 4 - 3 0 22,31 3,22 3,92 18 1 5 - 2 6 20,95 2,39 3,02 
62. 41 4 0 — 5 2 45,19 2,23 2,76 19 3 8 - 4 9 43,79 
38,50 
2,24 2,68 
63. 40 3 5 - 4 6 39,17 2,30 2,74 18 34—48 3,08 3,33 
65. 28 110-131 120,64 4,91 5,56 19 1 0 6 - 1 2 6 113,74 4,11 5,07 
66. 35 9 5 - 1 1 7 104,32 4,47 5,02 21 78—105 93,42 5,65 6,79 
69. 47 2 5 - 4 2 31,08 2,43 3,24 22 23—32 28,09 1,64 2,13 
70. 40 6 1 - 7 9 69,05 3,40 4,34 21 55—70 63,43 4,19 4,75 
71. 46 2 6 - 3 8 30,98 2,06 2,48 24 2 2 - 3 3 28,63 2,01 2,41 
72. 37 68" — 9 1 J 84,13° 3,23 4,35 18 7 6 ° — 9 1 ° 84,73° 3,67 4,39 
S t a l u r 54 150,4-179,3 165,29 4,19 5,14 26 147,0—162,8 154,74 3,34 4,09 
8 : 1 40 67,0 - 92,0 77,75 5,51 6,42 29 68,3 - 8 7 , 1 76,44 4,02 4.84 
17:1 21 6 6 , 8 - 8 4 , 5 73,91 3,24 4,27 14 69 ,9-81 ,2 73,58 2,18 2,82 
17:8 20 84,5—107,0 94,60 5,31 6,02 14 90 ,8-104 ,0 95,58 3,32 3,73 
9 : 8 40 60,8—76,9 67,80 2,94 3,53 26 62,1—78,4 68,34 3,07 3,59 
47 :45 21 75,7 99,2 87,71 4,94 5,94 10 8 1 , 6 - 9 3 , 0 86,40 2,56 3,16 
48:45 25 44 ,6-61 ,6 52,36 3,36 3,91 15 48,4—56,5 52,40 1,76 2,09 
52 :51 39 72 ,1-91 ,4 81,59 4,06 4,59 22 69,2 - 94,4 83,59 5,03 6,16 
54:55 36 35,9—62,8 48,50 4,36 5,32 18 44 ,4-59 ,5 50,22 3,82 4,39 
63 :62 40 72,0—104,6 87,22 7,37 8,90 18 75 .5-111 ,6 87.50 7,08 8,57 
h e f e v o n Paphalom-, a u f Tab. I I I . d i e s e l b e n A n g a b e n d e r i n d e m F r i e d h o f e i m 
G e h ö f t Farkas g e f u n d e n e n S c h ä d e l . A u f d i e V e r g l e i c h u n g d i e s e r A n g a b e n m i t 
d e n D a t e n a n d e r e r G r ä b e r f e l d e r a u s d e r A r p ä d e n z e i t k a n n i c h h i e r w e g e n 
R a u m m a n g e l s n i c h t e i n g e h e n , d e s h a l b b e m e r k e i c h k u r z n u r s o v i e l , d a s s a u f 
G r u n d d e r a b s o l u t e n G r ö s s e d e r M a s s e d a s M e n s c h e n m a t e r i a l d e s F r i e d h o f e s 
i n Paphalom w e s e n h a f t v o n d e m d e s i n Orosháza—Rdfcóczi-Ansiedlung a b -
w e i c h t u n d d e m d e s G r ä b e r f e l d e s v o n Csongrád—Felgyö n a h e s t e h t . D o c h i s t 
a u c h m i t d i e s e m l e t z t e r e n v e r g l i c h e n d e r G e h i r n s c h ä d e l e t w a s k ü r z e r , b r e i t e r , 
h ö h e r , u n d d a s G e s i c h t e t w a s s c h m a l e r , k ü r z e r u n d w e s e n t l i c h n i e d r i g e r , s o 
i m G a n z e n , w i e i n s e i n e n T e i l e n . D i e s l e n k t u n s e r e A u f m e r k s a m k e i t b e i d e n 
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1 2 3 - 1 4 « 
8 9 - 1 0 1 
104-134 
105-117 




9 7 - 1 0 7 
115-125 
7 0 - 7 7 
3 9 - 4 5 
3 3 - 3 5 
22 30 
4 9 - 5 4 
21—26 
4 5 - 5 4 
3 5 - 4 1 
113—130 
9 6 - 1 0 6 
27—36 
6 2 - 7 5 
2 8 - 3 5 



















































































1 7 3 - 1 8 0 
9 3 - 9 6 
130-143 
8 8 - 9 2 
124—128 
99 - 1C6 






6 1 - 7 4 
3 2 - 3 9 
30 35 
2 0 - 2 6 
4 « — 5 1 
1 9 - 2 4 
3 8 - 4 7 
3 5 - 3 9 
103-117 
7 8 - 9 8 
2 7 - 3 1 
5 7 - 6 5 
2 2 - 2 8 

























































8 : 1 
17:1 
17:8 












77 ,8-85 ,0 
41 .5-55,8 




























72 .2-76 ,9 
74,0 
86 ,7-96 ,2 
64 .3-70 ,0 
85 ,2-93 ,6 
47 ,7-59,7 
76 ,9-103,1 




















F r i e d h ö f e n g e g e n ü b e r a u f g e w i s s e t y p o l o g i s c h e U n t e r s c h i e d e . V o n d e r V e r -
g l e i c h u n g m i t d e n D a t e n d e s F r i e d h o f e s a u f G e h ö f t Farkas s e h e i c h w e g e n d e r 
w e s e n t l i c h k l e i n e r e n A n z a h l d e r F ä l l e h i e r a b . 
A u f Tab. IV. s e h e n w i r d i e H ä u f i g k e i t d e r H a u p t g r u p p e n d e r S t a t u r n a c h 
G e s c h l e c h t e r n u n d n a c h F r i e d h ö f e n g e t e i l t , a u f G r u n d d e r v e r e i n t e n M e t h o d e 
v o n M a n o u v r i e r u n d P e a r s o n b e r e c h n e t . H i e r f ä l l t e s u n s a u f , d a s s i n d e m 
F r i e d h o f e v o n Paphalom d i e m i t t e l g r o s s e S t a t u r g r u p p e s o b e i d e n M ä n n e r n , 
w i e b e i d e n F r a u e n e i n e w e s e n t l i c h k l e i n e r e H ä u f i g k e i t a u f w e i s t a l s d i e 
b e i d e n N a c h b a r g r u p p e n , n ä m l i c h d i e u n t e r m i t t e l g r o s s e u n d Ü b e r m i t t e l g r o s s e 
S t a t u r . D i e s e P o p u l a t i o n k e n n z e i c h n e n a l s o e i n e r s e i t s d i e R a s s e n e l e m e n t e v o n 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 5 1 
e i n e r u n t e r m i t t e l g r o s s e n u n d k l e i n e n S t a t u r , a n d e r e r s e i t s d i e v o n e i n e r ü b e r -
m i t t e l g r o s s e n u n d h o h e n S t a t u r . D a s s e l b e z e i g t s i c h t r o t z d e r k l e i n e r e n A n z a h l 
d e r F ä l l e a u c h b e i d e n M ä n n e r n v o n d e m G e h ö f t Farkas, m i t e i n e r s t ä r k e r e n 
V e r s c h i e b u n g n a c h d e n ä u s s e r s t e n G r e n z w e r t e n . 
Tab. V. w e i s t d i e H ä u f i g k e i t d e r w i c h t i g e r e n I n d e x g r u p p e n d e r a u s d e m 
G r ä b e r f e l d v o n Paphalom g e r e t t e t e n S c h ä d e l a u f , Tab. VI. d a s s e l b e , w a s d i e 
a u s d e m G r ä b e r f e l d v o m G e h ö f t Farkas g e r e t t e t e n S c h ä d e l a n b e l a n g t . H i e r 
h e b e n w i r n u r d i e a u s t y p o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t w i c h t i g e r e n M e r k m a l e 
h e r v o r . 
S o z. ß . i s t e s i n Paphalom i n H i n s i c h t d e s L ä n g e n - B r e i t e n - I n d e x e s a u f -
f a l l e n d , d a s s d i e H ä u f i g k e i t d e r m e s o k r a n e n E l e m e n t e w e s e n t l i c h k l e i n e r , a l s 
d i e d e r d o l i c h o - u n d b r a c h y k r a n e n E l e m e n t e i s t . U n t e r d e n l e t z t e r e n i s t e i n e 
s t a r k e V e r s c h i e b u n g i n d e r R i c h t u n g d e r h . v p e r b r a c h y k r a n e n T y p e n e l e m e n t e 
g e w a h r z u n e h m e n . D e m g e g e n ü b e r k o m m e n b e i d e n F r a u e n n e b e n d e n c h a r a k -
t e r i s t i s c h ü b e r w i e g e n d e n m e s o k r a n e n T y p e n e l e m e n t e n i n g l e i c h e r P r o p o r t i o n , 
a b e r m i t v i e l g e r i n g e r e r H ä u f i g k e i t d i e d o l i c h o - u n d b r a c h y k r a n e n E l e m e n t e 
v o r . 
D a m i t i m Z u s a m m e n h a n g s t e h t , u n d d i e n t z u g l e i c h a l s w i c h t i g e t y p o l o -
g i s c h e W e g w e i s u n g , a u c h d e r U m s t a n d , d a s s d i e O r t h o k r a n i e b e i d e m L ä n g e n -
H ö h e n - I n d e x ( 1 7 : 1 ) u n t e r d e n F r a u e n w e s e n t l i c h h ä u f i g e r , a l s u n t e r d e n 
M ä n n e r n i s t , d e m g e g e n ü b e r is t a b e r e i n e s t a r k e V e r s c h i e b u n g i n d e r R i c h t u n g 
d e r H y p s i k r a n i e b e i d e n M ä n n e r n z u b e m e r k e n . 
T a b . I V . H ä u f i g k e i t d e r S t a t u r g r u p p e n . 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
M ä n n e r F r a u e n Z u s a m m e n 
n »/0 n u/o n 
°/o 
K le in 7 12,96 1 3,85 8 10,00 
Un te rm i t t e lg ross 17 31,48 8 30,77 25 31.25 
.Mittelgross 10 18.52 « 23,08 16 20,00 
Ube rm i t t e l g ross 12 22,22 8 30,77 20 25,00 
G r o s s 8 14,81 3 11,54 U 13.75 
Z u s a m m e n 54 99,99 26 100,01 80 100,00 
B. Z e n t a — F a r k a s - t a n y a . 
Unte rn i i t t e lg ross 5 55,60 _ _ 5 38,50 
M i t t e lg ross 2 22,20 2 50, (J0 4 30,70 
Übe rmi t t e lg ross — 2 50,00 2 15,4'J 
G r o s s 2 22,20 — — 2 13,40 
Z u s a m m e n 9 100,00 4 100,00 13 100,CO 
W i r s e h e n d a s G l e i c h e b e i d e m B r e i t e n - H ö h e n - I n d e x ( 1 7 : 8 ) m i t d e m 
U n t e r s c h i e d , d a s s h i e r u n t e r d e n M ä n n e r n e i n e V e r s c h i e b u n g m i n d e r e n G r a d e s 
i n d e r R i c h t u n g d e r T a p e i n o k r a n i e w a h r z u n e h m e n is t . 
D e r t r a n s v e r s a l e F r o n t o - p a r i e t a l e I n d e x ( 9 : 8 ) — v o n d e m i m A l l g e m e i n e n 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n E u r y m e t o p i e a b g e s e h e n — h a t i n u n s e r e m u n t e r s u c h t e n 
M a t e r i a l k e i n e w e s e n t l i c h e r e t y p e n d i a g n o s t i s c h e B e d e u t u n g . 
10-
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W a s d e n G e s i c h t s i n d e x (47 :45 ) a n b e l a n g t , i s t f ü r d i e F r a u e n d a s v e r h ä l t -
n i s s m ä s s i g g r o s s e Ü b e r g e w i c h t ( 7 0 % ) d e r M e s o p r o s o p i e , f ü r d i e M ä n n e r d i e 
s t a r k e V e r s c h i e b u n g g e g e n e i n e L e p t o p r c s o p i e b e z e i c h n e n d , d a s , u n s e r e E r -
f a h r u n g e n m i t d e m L ä n g e n - B r e i t e n - I n d e x b e a c h t e n d , a u f e i n e b e d e u t e n d e 
A n t e i l n a h m e e i n e r s e i t s v o n n o r d o i d m e d i t e r r a n o i d e n , a n d r e r s e i t s v o n d i n a r o i -
d e n T y p e n e l e m e n t e n s c h l i e s s e n l ä ss t . D a s s e l b e z e i g t s i c h a u c h b e i d e m O b e r -
g e s i c h t s i n d e x (48 :45) , a b e r i n e i n e m a u g e n s c h e i n l i c h m i n d e r e n G r a d e . 
I n B e t r a c h t d e s A u g e n h ö h l e n - I n d e x e s ( 5 2 : 5 1 ) h e r r s c h t z w a r b e i b e i d e n 
G e s c h l e c h t e r n M e s o k c n c h i e , a b e r b e i d e n M ä n n e r n i n h ö h e r e m M a s s e a l s b e i 
d e n F r a u e n . B e i d e n l e t z t e r e n ist d e m g e g e n ü b e r e i n e s t ä r k e r e V e r s c h i e b u n g 
g e g e n H y p s i k o n c h i e a u f f a l l e n d . 
B e i d e m N a s e n - I n d e x (54 :55 ) i s t , v o n d e m c h a r a k t e r i s t i s c h e n G e s c h l e c h t s -
u n t e r s c h i e d a b g e s e h e n , d i e ü b e r g r o s s e H ä u f i g k e i t e i n e r s e i t s d e r L e p t o r r h i n i e 
u n t e r d e n M ä n n e r n , a n d r e r s e i t s d e r C h a m a e r r h i n i e b e i b e i d e n G e s c h l e c h t e r n 
a u f f a l l e n d , w a s i n V e r b i n d u n g m i t d e n s c h o n g e n a n n t e n E i g e n h e i t e n d e s 
G e h i r n - u n d d e s G e s i c h t s s c h ä d e l s u n s a u f d a s h o c h g r a d i g e V o r h a n d e n s e i n 
o s t e u r o p o i d - s i b i r o i d e r E l e m e n t e a u f m e r k s a m m a c h t . 
S e h r c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , w a s d e n M a x i l l o - a l v e o l a r e n - I n d e x ( 6 3 : 6 2 ) a n -
b e l a n g t , d a s g r o s s e U b e r g e w i c h t d e r B r a c h y s t a p h y l i n i e d e r L e p t o s t a p h y l i n i e 
g e g e n ü b e r , w a s d a r a u f h i n w e i s t , d a s s e i n T e i l d e r l e p t o p r c s o p e n G e s i c h t e r 
b r a c h y p r o s o p i s t . T y p o l o g i s c h s i n d d i e s e s o m i t n i c h t m i t d e n n o r d o i d - m e d i t e r -
r a n o i d e n , s o n d e r n m i t d e n d i n a r o i d - t u r a n o i d e n T y p e n i n V e r b i n d u n g . 
A u f Tab. VI. s e h e n w i r d i e H ä u f i g k e i t d e r I n d e x g r u p p e n d e r S c h ä d e l v o n 
d e m G e h ö f t Farkas. H i e r i s t a b e r d i e Z a h l d e r F ä l l e s o g e r i n g , d a s s s i e z u 
w e i t g e h e n d e n t y p o l o g i s c h e n F o l g e r u n g e n n i c h t g e e i g n e t s i n d . D e s h a l b w e r d e n 
w i r i h r e D a t e n b e i d e r t y p o l o g i s c h e n B e s t i m m u n g d e r e i n z e l n e n S c h ä d e l v e r -
w e n d e n . 
D i e a u s t y p o l o g i s c h e m G e s i c h t s p u n k t e w i c h t i g e r e n E i g e n h e i t e n d e r u n t e r -
s u c h t e n S c h ä d e l u n d S k e l e t t e h a b e n w i r a u f d e n B e i l a g e n Nr. 5. u n d 6. z u -
s a m m e n g e s t e l l t . 
D i e t y p o l o g i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g d e s a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s 
Z u d e m B e s t i m m e n d e r t y p o l o g i s c h e n Z u s a m m e n s e t z u n g d e r P o p u l a t i o n 
a u s d e r A r p ä d e n z e i t i n d e n G r ä b e r f e l d e r n v o n Zenta—Paphalom u n d G e h ö f t 
Farkas. d i e n e n a u s s e r d e m s c h o n M i t g e t e i l t e n d i e V a r i a t i o n s r e i h e n d e r e i n -
z e l n e n M a s s e u n d I n d e x e m i t w e r t v o l l e n A u f s c h l ü s s e n , w e l c h e d i e S t e l l e d e r 
e i n z e l n e n I n d i v i d u e n i n d e n T y p e n v a r i a t i o n e n a n g e b e n , u n d a u c h d i e U n t e r -
s u c h u n g d e r M e r k m a l - K o r r e l a t i o n e n d e r v e r s c h i e d e n e n T y p e n e r m ö g l i c h e n . 
A u s d e r V e r g l e i c h u n g d e r V a r i a t i o n s r e i h e n s t e l l t e s s i c h h e r a u s , d a s s i h r e 
ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l e i n e e i n a n d e r z i e m l i c h ä h n l i c h e M u l t i p o l a r i t ä t a u f -
w e i s t , u n d z w a r d i e A b s o n d e r u n g a u f m e i s t e n s v i e r H ä u f i g k e i t s g r u p p e n , 
w e l c h e H ä u f i g k e i t s g r u p p e n , s o g a r g e g e n d i e M i t t e d e r V a r i a t i o n s r e i h e — t r o t z 
a u c h 4 0 — 5 0 u n t e r s u c h t e n F ä l l e — n i c h t n u r k l e i n e r e H ä u f i g k e i t s w e r t e , s o n -
d e r n L ü c k e n v o n e i n a n d e r t r e n n e n . D i e s e M u l t i p o l a r i t ä t e r s c h e i n t s o g a r b e i 
d e n M a s s e n v o n so g e r i n g e r V a r i a t i o n s b r e i t e , w i e z. B . d i e M a s s e d e r O r b i t a . 
d e r N a s e n k n o c h e n , d e r N a s e n ö f f n u n g , u n d k o m m t b e i d e n a u s i h n e n g e b i l -
d e t e n I n d e x e n s t a r k z u m A u s d r u c k . 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 5 3 
T a b l . V . H ä u f i g k e i t d e r w i c h t i g e r e n I n d e x g r u p p e n . 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
N r . 
nach 
M a r t i n 
E i n t e i l u n g 
M ä n n e r F r a u e n Z u s a m m e n 
n 0/o n o/o n o/o 
8 : 1 
H v p e r d o l i c h o k r a n 
D o l i c h o k r a n 
M e s o k r a n 
B r a c h y k r a n 
Hype rb r a chyk r a i i 




































C h a n i a e k r a n 
O r t h o k r a n 



















1 7 : 8 
T a p e i n o k r a n 
M e t r i o k r a n 



















9 : 8 
S t enon ie top 
M e t i o m e t o p 



















4 7 : 4 5 
H y p e r e u r y p r o s o p 
E u r y p r o s o p 
M e s o p r o s o p 
L e p t o p r o s o p 



























4 8 : 4 7 
H y p e r e u r y e n 
E u r y e n 
M e s e n 
L e p t e n 



























5 2 : 5 1 
C h a m a e k o n c l i 
M e s o k o n c h 



















5 4 : 5 5 
L e p t o r r h i n 
M e s o r r h i n 
C h a m a e r r h i n 

























6 3 : 6 2 
L e p l o s t a p h y l i n 
M e s o s t a p h y l i n 



















38. O l i genk ran 
E u e n k r a n 




















H y p e r p r o g n a t h 
P r o g n a t h 
Mesogna th 
























L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 
D i e a n d e r e w i c h t i g e S t ü t z e b e i d e r B e s t i m m u n g d e r t y p o l o g i s c h e n G l i e d e -
r u n g i s t d a s e i n g e h e n d e S t u d i u m d e r m o r p h o l o g i s c h e n M e r k m a l e n u n d i h r e r 
K o l l e k t i v e . I n u n s e r e m a u f G r u n d d i e s e r E i g e n h e i t e n u n t e r s u c h t e n M a t e r i a l 
g e l a n g e s u n s t r o t z a u c h d e r r e c h t i n t e n s i v e n R a s s e n m i s c h u n g s e c h s t y p o l o -
g i s c h e G r u p p e n f e s t z u s t e l l e n , w e l c h e n a c h d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s G e h i r n -
s c h ä d e l s i n d r e i m o r p h o l o g i s c h e n H a u p t g r u p p e n z u s a m m e n g e f a s s t w e r d e n k ö n -
n e n , s o w i e : A ) d i e d o l i c h o k r a n e , B ) m e s o k r a n e , C ) b r a c h y k r a n e t y p o l o g i s c h e 
H a u p t g r u p p e — n a t ü r l i c h o h n e d a s s d i e G r e n z e n d i e s e r G r u p p e n m i t d e n 
g l e i c h n a m i g e n G r u p p e n d e s L ä n g e n - B r e i t e n - I n d e x e s g e n a u z u s a m m e n f i e l e n , 
n a c h d e m e s s i c h i m e r s t e r e n F a l l e v o n t a t s ä c h l i c h g e s e h e n e n m o r p h o l o g i -
s c h e n T y p e n , i m l e t z t e r e n a b e r v o n m e t r i s c h e n S k a l a s h a n d e l t . B e t r a c h t e n 
w i r n u n d i e s e t y p o l o g i s c h e n G r u p p e n n ä h e r . 
A) Die dolichokrane typologische Hauptgruppe. 
D i e s e G r u p p e , d a z u i n s g e s a m t 20 M ä n n e r , 13 F r a u e n u n d 2 K i n d e r g e h ö -
r e n . u n d d i e 2 6 , 7 % d e s t y p o l o g i s c h m i t m e h r o d e r m i n d e r e r W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t b e s t i m m b a r e n M a t e r i a l s b i l d e t , s o n d e r t s i c h n i c h t n u r i n B e t r a c h t d e r 
a l l g e m e i n e n G e h i r n s c h ä d e l f o r m , s o n d e r n a u c h d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s G e -
s i c h t s s c h ä d e l s , u n d i m E i n z e l n e n d e r M o r p h o l o g i e d e r S t i r n e . d e r G l a b e l l a , 
A r c u s , d e s G e n i c k s , d e r N a s e , d e s K i n n b a c k e n s s c h a r f g e n u g v o n d e n z w e i 
ü b r i g e n t y p o l o g i s c h e n H a u p t g r u p p e n a b . D o c h k a n n d i e s e G r u p p e , t r o t z d e m 
d a s s s i e g u t u n t e r s c h e i d b a r i s t , n i c h t e i n h e i t l i c h g e n a n n t w e r d e n , w e i l s i e 
a u f G r u n d a n d e r e r E i g e n h e i t e n , s o z. B . d e r G r ö s s e d e r S t a t u r , d e r D i c k e u n d 
M a s s i v i t ä t d e r K n o c h e n , w i e a u f G r u n d d e r P r o p o t i o n e n d e s G e s i c h t e s u n d 
d e r G e s t a l t u n g d e r S t i r n e u n d d e s G e n i c k s a u f z w e i t y p o l o g i s c h e U n t e r g r u p -
p e n g e t e i l t w e r d e n k a n n . 
1. Die nordoide typologische Untergruppe. 
H i e r h e r r e i h t e i c h a u s d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom 10 M ä n n e r ( N r . 721, 
728. 729, 736, 737. 748. 749. 816, 849, 854.) u n d e i n e F r a u ( N r . 813 . ) . a u s d e m 
F r i e d h o f e i m G e h ö f t F a r k a s e i n e n M a n n ( N r . 813. ) u n d d r e i F r a u e n e i n 
( N r . 816. 866. 872. ) . D i e ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l d a v o n a b e r w e i s t e i n e s t ä r k e r e 
R a s s e n m i s c h u n g i n o s t e u r o p i d e r ( v i e r ) , s i b i r i d e r ( z w e i ) , d i n a r i d e r ( z w e i ) u n d 
t u r a n i d e r ( z w e i ) R i c h t u n g a u f . A u s s e r d e m z e i g t s i c h a u c h d a s n o r d i s c h e G e -
p r ä g e m e i s t e n s n i c h t i n d e r G e s t a l t d e s t e u t o - n o r d i s c h e n , s o n d e r n i n d e r 
G e s t a l t d e s d a l o - n o r d i s c h e n T y p s ( c r o m a g n o n o i d ) , w e l c h e r l e t z t e r e i n f o l g e d e r 
s t a r k f l i e h e n d e n S t i r n e . v o l l e n t w i c k e l t e n T u b e r a p a r i e t a l i a . u n d d e s c h a r a k -
t e r i s t i s c h s c h m a l e n , h o h e n , e c k i g e n G e n i c k s , i n d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s 
G e h i r n s c h ä d e l s m a n c h m a l e i n w e n i g a u s t r a l o i d e n ( a u r i g n a c o i d ) E i n d r u c k 
m a c h t . A u f f a l l e n d i s t i n d i e s e r G r u p p e d i e a n Z a h l g r o s s e Ü b e r l e g e n h e i t d e r 
M ä n n e r d e n F r a u e n g e g e n ü b e r , w a s d e n G e d a n k e n e r w e c k t , d a s s d i e s e r T y p 
h a u p t s ä c h l i c h d u r c h M ä n n e r ( h i n e i n h e i r a t e n ? ) i n g r ö s s e r e r A n z a h l i n d i e s e 
P o p u l a t i o n g e r i e t . 
2. Die mediterranoide typologische Untergruppe. 
I n d i e s e G r u p p e r e i h t e i c h a u s d e m F r i e d h o f e i n Paphalom 9 M ä n n e r 
( N r . 716. 763. 777. 788. 801. 819. 835. 837. 859. ) . 9 F r a u e n ( N r . 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 5 5 
T a b . V I . H ä u f i g k e i t d e r w i c h t i g e r e n I n d e x g r u p p e n . 
B . Z e n t a — F a r k a s - t a n y a . 
Nr . 
nach 
M a r t i n 
E i n t e i l u n g 
M ä n n e r F r a u e n Z u s a m m e n 
n " ii n 0/0 n o/o 
8 : 1 
D o l i c h o k r a n 
M e s o k r a n 













C h a m a e k r a n 
O r t h o k r a n 












1 7 : 8 
T a p e i n o k r a n 
M e t r i o k r a n 













S t e n o m e t o p 
M e t r i o m e t o p 
















M c s o p r o s o p 
L e p t o p r o s o p 















4 8 : 4 " i 
E u r y e n 
M e s e n 
L e p t e n 










2 5 0 
50,0 
25,0 
5 2 . 5 1 
C h a m a e k o n c h 
M e s o k o n c h 











5 4 : 5 5 
Lep to r rh in 1 
M e s o r r h i n . — 















6 3 : 6 2 
Lep tos taphy l i n 
M e s o s t a p h y l i n 














O l i g e n k r a n 
E u e n k r a n 










P r o g n a t h 
M e s o g n a t h 
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718. 727, 746. 751. 773. 783. 806. 833, 845.) u n d 2 K i n d e r ( N r . 815, 
858. ) e i n . D e r g r ö s s t e T e i l d a v o n z e i g t r e i n g e n u g d i e E i g e n h e i t e n d e r 
m e d i t e r r a n e n R a s s e , e i n D r i t t e l a b e r t r ä g t d i e Z e i c h e n e i n e r o s t e u r o p i -
d e n ( d r e i ) , s i b i r i d e n ( z w e i ) u n d t u r a n i d e n ( z w e i ) K r e u z u n g a n s i c h . E s i s t 
a u f f a l l e n d , d a s s i m F r i e d h o f e i m G e h ö f t Farkas d i e s e t y p o l o g i s c h e U n t e r -
g r u p p e i n d e m g e r e t t e t e n M a t e r i a l g a r n i c h t v e r t r e t e n w a r . 
B) Die mesokrane typologische Hauplgruppe. 
I n d e m S k e l e t t e n m a t e r i a l d e r b e i d e n F r i e d h o f e i s t d i e s d i e a n Z a h l 
g r ö s s t e (40 " 0 ) t y p o l o g i s c h e G r u p p e , w e l c h e d u r c h 2 2 M ä n n e r - , 20 F r a u e n - u n d 
10 K i n d e r s c h ä d e l b z w . S k e l e t t e v e r t r e t e n i s t . D i e M e s o k r a n i e i s t h i e r n a t ü r -
l i c h k e i n e K r e u z u n g s - o d e r Ü b e r g a n g s f o r m z w i s c h e n d e r D o l i c h o - u n d B r a c h y -
k r a n i e , s o n d e r n e i n e c h a r a k t e r i s t i s c h e R a s s e n f o r m , w a s u n t e r a n d e r e m a u c h 
j e n e T a t s a c h e b e z e u g t , d a s s s i e i n 4 0 % v e r t r e t e n i s t , w o d o c h d i e H ä u f i g k e i t 
d e r t a t s ä c h l i c h e n M e s o k r a n i e i n d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom z. B . n u r 3 1 % 
b e t r ä g t . D i e s e G r u p p e i s t a u f G r u n d d e r B r e i t e d e r S t i r n e , d e r s a g i t t a l e n 
U m r i s s l i n i e , d e r a l l g e m e i n e n F o r m d e s G e s i c h t e s , d e r E i g e n h e i t e n d e s G e n i c k s 
u n d d e r N a s e n g e g e n d u n d d e r B e s c h a f f e n h e i t d e r S t a t u r i n z w e i t y p o l o g i s c h e 
U n t e r g r u p p e n z u t e i l e n . 
3. Die osteuropoide typologische Untergruppe. 
D i e s i s t d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e , v o r h e r s e h e n d e G r u p p e i n b e i d e n F r i e d h ö f e n . 
H i e r h e r r e i h t e i c h a u s d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom 17 M ä n n e r ( N r . 715, 722, 
743, 747, 750, 753, 754, 762 , 764. 768. 779, 793, 810, 843, 846, 855, 8 5 7 . ) , 
15 F r a u e n ( N r . 735, 755, 758. 765, 786, 805, 811. 824. 826. 827, 
330, 831, 836, 840, 850. ) u n d 10 K i n d e r ( N r . 726, 733. 771, 775, 781, 
784, 787 , 829. 834, 852.) a u s d e m F r i e d h o f e i m G e h ö f t Farkas e i n e n M a n n 
( N r . 870. ) , u n d v i e r F r a u e n ( N r . 867, 868, 873. 876.) e i n . D o c h k a u m e i n 
V i e r t e l d a v o n z e i g t i n d e r ü b e r w i e g e n d e n M e h r z a h l d e r E i g e n h e i t e n d i e Z ü g e 
d e r o s t e u r o p i d e n R a s s e , i h r e M e h r h e i t t r ä g t d e n S t e m p e l e i n e s m e h r o d e r 
m i n d e n s t a r k e n d i n a r i d e n - ( z e h n ) , t u r a n i d e n - ( n e u n ) , s i b i r i d e n - ( n e u n ) , m e d i -
t e r r a n i d e n - ( s e c h s ) u n d n o r d i d e n ( z w e i ) E i n s c h l a g e s a n s i c h . D i e w a h r s c h e i n -
l i c h e t y p o l o g i s c h e E i n t e i l u n g d e r K i n d e r s c h ä d e l e r m ö g l i c h t e d e r e n z i e m l i c h 
g u t e r E r h a l t u n g s z u s t a n d , o d e r e i n e o d e r a n d e r e w i c h t i g e a n i h n e n f e s t s t e l l -
b a r e m o r p h o l o g i s c h e E i g e n h e i t . 
4. Die sibiroide typologische Untergruppe. 
I n d e m g e r e t t e t e n a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l i s t d i e s d i e a m w e n i g s t e n 
z a h l r e i c h e G r u p p e , w e l c h e i n d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom d u r c h d r e i M ä n -
n e r ( N r . 799. 828, 853.) u n d e i n e F r a u ( N r . 848. ) , i n d e m F r i e d h o f i m G e h ö f t 
Farkas d u r c h e i n e n M a n n ( N r . 863. ) , v e r t r e t e n i s t . N e b e n d e m s i b i r o i d e n 
G r u n d c h a r a k t e r s i n d a b e r d a r a n a u c h d i e Z e i c h e n e i n e s t e i l s n o d r o i d - c r o m a g -
n o n o i d e n , t e i l s o s t e u r o p i d e n E i n s c h l a g e s z u s e h e n , d o c h i s t — w i e w i r e s 
s c h o n g e s e h e n h a b e n — a u c h i n d e n a n d e r e n t y p o l o g i s c h e n G r u p p e n e i n 
g r ö s s e r e r o d e r k l e i n e r e r s i b i r i d e r E i n s c h l a g n a c h z u w e i s e n , u n d s o m i t i s t i m 
g a n z e n M a t e r i a l d i e R o l l e d e s s i b i r o i d e n E l e m e n t s e t w a s g r ö s s e r a l s e s d i e 
o b i g e G r u p p e n z a h l v e r r ä t . 
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C) Die brachykrane typologische Hauplgruf-pe. 
D i e s e t y p o l o g i s c h e G r u p p e u n s e r e s F r i e d h o f s , v o n d e r z w e i t g r ö s s t e n 
H ä u f i g k e i t ( 3 3 . 5 % ) , i s t v o n d e n v o r e r w ä h n t e n g u t u n t e r s c h e i d b a r s o a u f G r u n d 
d e r a l l g e m e i n e n F o r m u n d d e r t y p o l o g i s c h e n E i n z e l h e i t e n d e s G e h i r n - u n d 
d e s G e s i c h t s s c h ä d e l s , w i e a u f G r u n d d e r G r ö s s e d e r S t a t u r . D i e K o r r e l a t i o n 
d e r M e r k m a l e e r m ö g l i c h t s o g a r d i e T e i l u n g d e r G r u p p e i n z w e i U n t e r g r u p p e n . 
5. Die dinaroide typologische Untergruppe. 
H i e r h e r h a b e i c h a u s d e m F r i e d h o f e v o n Paphalom 11 M ä n n e r ( N r . 717 , 
720. 734, 742, 752, 778. 796. 808, 821. 825 , 839 . ) , 8 F r a u e n ( N r . 725 , 
732, 738, 756 . 794, 844, 847, 851. ) u n d 7 K i n d e r ( N r . 719, 723, 740, 
757, 767 . 800. 841 . ) , a u s d e m F r i e d h o f e i m G e h ö f t Farkas e i n e n M a n n ( N r . 860. ) 
e i n g e r e i h t . 2 / 3 d a v o n l a s s e n a b e r d i e A n z e i c h e n e i n e r s t ä r k e r e n o s t e u r o p i d e n 
( a c h t ) , t u r a n i d e n ( f ü n f ) , M i s c h u n g s e h e n , e i n k l e i n e r e r T e i l v o n i h n e n d e u t e t 
h i n w i e d e r u m a u f e i n e g e r i n g e a l p i n - s i b i r i d - p a m i r i d e K r e u z u n g . E i n p a m i -
r o i d e r u n d a l p i n o i d e r C h a r a k t e r z e i g t e s i c h z w a r s c h o n i n g e r i n g e r e m G r a d e , 
a l s t e r z i ä r e E i g e n h e i t , a n 2 — 3 S c h ä d e l n d e r v o r h e r b e h a n d e l t e n t y p o l o g i s c h e n 
G r u p p e n , d o c h w e i l e r i n d o m i n a n t e r W e i s e a u f k e i n e m e i n z i g e n S c h ä d e l n a c h -
w e i s b a r w a r . f a n d i c h d e s s e n A n n a h m e a l s b e s o n d e r e t y p o l o g i s c h e G r u p p e 
a u c h d i e s m a l n i c h t a u f g e h ö r i g e W e i s e b e r e c h t i g t . B r u c h s t ü c k a r t i g e t y p o l o g i -
s c h e E i g e n h e i t e n d ü r f e n m e i n e r M e i n u n g n a c h b e i e i n e r R a s s e n d i a g n o s e a l s 
G r u p p e n n u r d a n n b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , w e n n s i e i n d e r b e t r e f f e n d e n P o p u -
l a t i o n a u c h i n d o m i n a n t e r F o r m n a c h w e i s b a r s i n d . E i n M e r k m a l k a n n n ä m l i c h 
i n s i c h s e l b s t n i e e n t s c h e i d e n d f ü r d e n T y p u s s e i n , u n d d i e K r e u z u n g s f o r m e n , 
d i e M e r k m a l k o m b i n a t i o n e n k ö n n e n u n s o f t e i n e n u n r i c h t i g e n W e g f ü h r e n . 
6. Die turanoide typologische Untergmppe. 
H i e r h e r h a b e i c h a u s d e m F r i e d h o f i n Paphalom 6 M ä n n e r ( N r . 741, 745, 
789, 804, 809, 812. ) u n d e i n K i n d ( N r . 759 . ) , u n d a u s d e m F r i e d h o f i n d e m 
G e h ö f t Farkas 4 M ä n n e r ( N r . 862, 864, 869 , 8 7 4 . ) u n d e i n e F r a u ( N r . 877. ) 
e i n g e r e i h t . D o c h z e i g t a u c h v o n d i e s e n m e h r a l s d i e H ä l f t e n e b e n d e m t u r a -
n o i d e n G r u n d c h a r a k t e r d i e A n z e i c h e n e i n e r o s t e u r o p i d e n ( a c h t ) , d e r k l e i n e r e 
f e i l a b e r d i e e i n e r d i n a r i d e n ( d r e i ) u n d s i b i r i d e n ( z w e i ) K r e u z u n g , e i n e r 
b e s i t z t s o g a r e i n e n e t w a s p a m i r o i d e n C h a r a k t e r . 
D i e H ä u f i g k e i t e n d e r i m V o r h e r g e h e n d e n n a c h g e w i e s e n e n t y p o l o g i s c h e n 
G r u p p e n f a s s e n w i r i n d i e V I I . T a b e l l e z u s a m m e n . 
M i t d e r B e d e u t u n g v o n a l l g e m e i n e r e n B e z i e h u n g e n d e r t y p o l o g i s c h e n V e r -
t e i l u n g . s o w i e m i t d e r e n V e r g l e i c h u n g m i t d e r t y p o l o g i s c h e n Z u s a m m e n -
s e t z u n g a n d e r e r F r i e d h ö f e a u s d e r A r p a d e n z e i t m ö c h t e i c h m i c h i m R a h m e n 
e i n e s b e s o n d e r e n A r t i k e l s b e f a s s e n , u m s o m e h r , d a i c h ü b e r d i e t y p o l o g i s c h e 
Z u s a m m e n s e t z u n g m e h r e r e r F r i e d h ö f e (10. 11) v o n d e r M e i n u n g d e r e n V e r -
f a s s e r e t w a s a b w e i c h e . D e s h a l b m a c h e i c h d i e s m a l b l o s s d i e a n t h r o p o l o g i s c h e 
Z u s a m m e n s e t z u n g d e r b e i d e n i n d e r R e d e s t e h e n d e n F r i e d h ö f e b e t r e f f e n d 
e i n i g e B e m e r k u n g e n . 
S c h o n b e i d e r B e h a n d l u n g d e r e i n z e l n e n M e r k m a l e h a b e i c h k u r z d a r a u f 
a u f m e r k s a m g e m a c h t , d a s s i n d e m F r i e d h o f v o n Paphalom z w i s c h e n d e n 
25ti L. BARTUCZ und GY. F A R K A S 
T a b . V I I . V e r t e i l u n g d e r e i n z e l n e n T y p e n n a c h 
G e s c h l e c h t e r n u n d F r i e d h ö f e n . 
a. Z en t a .— Papha l om 




a. - r b. 
M ä n n e r F r auen M . + F. 
z u s a m m e n 
A. Do l i chokran 
1. no rdo i d 
2. medi terr . 
1 0 = 1 7 , 9 
9 = 16.1 
1 = 2,6 
9 = 23,1 
1 1 = 9 ,6 
20 = 17,4 
4 = 25,0 15 = 11,5 
2 0 = 15,3 
B. Mesok r an 
3. osteur. 










15 = 38,4 
1 = 2 ,6 
42 = 36,5 
4 = 3.5 
5 = 31.3 
1 = 6.2 
47 = 35,8 
5 = 3 ,8 
C . Brachykran 
5. d inaro id 
6. turano id 
11 = 19,6 
6 = 1 0 , 7 
8 = 20,5 
5 = 1 2 8 
26 = 22,6 
1 2 = 10,4 
1 = 6,2 
5 = 31,3 
27 = 20,6 
17 = 13,0 
56 39 115 16 13. 
s o m a t o l o g i s c h e n E i g e n h e i t e n d e r M ä n n e r u n d d e r F r a u e n e i n g e w i s s e r , ü b e r 
d i e g e s c h l e c h t l i c h e n E i g e n h e i t e n h i n a u s g e h e n d e r U n t e r s c h i e d w a h r z u n e h m e n 
ist . D i e s e r U n t e r s c h i e d k o m m t t y p o l o g i s c h d a r i n z u m A u s d r u c k , d a s s d i e 
H ä u f i g k e i t d e r n o r d o i d e n E l e m e n t e u n t e r d e n M ä n n e r n , d i e d e r m e d i t e r r a -
n o i d e n u n d o s t e u r o p o i d e n E l e m e n t e u n t e r d e n F r a u e n e i n e b e t r ä c h l i c h g r ö s -
s e r e r ist . 
E i n e n w e s e n h a f t e n t y p o l o g i s c h e n U n t e r s c h i e d s e h e n w i r a u c h z w i s c h e n 
d e n b e i d e n F r i e d h ö f e n . D i e s e r e r s c h e i n t i n d e r w e s e n t l i c h g r ö s s e r e n H ä u f i g -
k e i t d e r n o r d o i d e n u n d t u r a n o i d e n E l e m e n t e i n d e m F r i e d h o f e v o m G e h ö f t 
Farkas e i n e r s e i t s , u n d d e r m e d i t e r r a n o i d e n . o s t e u r o p o i d e n . u n d h a u p t s ä c h l i c h 
d i n a r o i d e n E l e m e n t e i m F r i e d h o f e v o n Paphalom a n d e r e r s e i t s . S o m i t a b e r d e r 
F r i e d h o f i m G e h ö f t Farkas a u s d e r f r ü h e n A r p a d e n e z i t h e r s t a m m t , w i e w i r 
es i n d e r E i n l e i t u n g g e s e h e n h a b e n , d e r v o n Paphalom a b e r z e i t l i c h v o n d e n 
A r p a d e n b i s i n d a s X V . J a h r h u n d e r t h i n a u f r e i c h t , i s t e s s e h r w a h r s c h e i n l i c h , 
d a s s d e r o b e n b e s c h r i e b e n e t y p o l o g i s c h e U n t e r s c h i e d d e r z w e i F r i e d h ö f e m i t 
d e r i n d e r B e v ö l k e r u n g d e s F r i e d h o f e s v o n Paphalom i m L a u f e d e r J a h r h u n -
d e r t e v o r s i c h g e g a n g e n e n l a n g s a m e n Ä n d e r u n g d e r t y p o l o g i s c h e n Z u s a m m e n -
s e t z u n g , u n d z w a r m i t d e r e n V e r s c h i e b u n g i n o s t e u r o p o i d - m e d i t e r r a n o i d e r u n d 
h a u p t s ä c h l i c h d i n a r o i d e r R i c h t u n g v e r b u n d e n ist . 
D i e s w i r d a u c h d u r c h d i e t y p o l o g i s c h e A n a l y s e d e s a n t h r o p o l o g i s c h e n M a -
t e r i a l s i n n e r h a l b d e s F r i e d h o f e s v o n Paphalom b e s t ä t i g t . I n d e n e l f G r ä b e r n 
a u s d e r f r ü h e n A r p a d e n z e i t d i e s e s F r i e d h o f e s k o m m t n ä m l i c h d i n a r o i d e r C h a -
r a k t e r b l o s s i n e i n e m e i n z i e g e n F a l l e v o r ( 9 , 9 % ) , h i n w i e d e r u m v o n d e n 26 
G r ä b e r n , w e l c h e v o n d e m E n d e d e s X I V . J a h r h u n d e r t u n d a u s d e m X V . 
J a h r h u n d e r t h e r s t a m m e n , k o m m t i n 13 G r ä b e r n (50 ° u) m e h r o d e r m i n d e r 
d i n a r o i d e s G e s p ä g e v o r . D e m g e g e n ü b e r z e i g t d a s t u r a n o i d e E l e m e n t a u c h i n 
d e n G r ä b e r n a u s d e m X I V — X V . J a h r h u n d e r t k e i n e n w e s e n t l i c h e r e n R ü c k g a n g . 
E s i s t e i n g r o s s e r N a c h t e i l , d a s s d i e ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l d e r G r ä b e r i n 
E r m a n g e l u n g a n B e i l a g e n n a c h J a h r h u n d e r t e n n i c h t g e t r e n n t w e r d e n k a n n , 
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u n d d a s a u s e t h n o g e n e t i s c h e m G e s i o h t p u n k t s s o w i c h t i g e h i n u n d h e r w o g e n d e 
B e w e g u n g d e r T y p e n s o m i t g e n a u e r n i c h t f e s t s t e l l b a r i s t . 
U n t e r d e n e n v o n d i n a r o i d e n G e p r ä g e v e r s t e h e n w i r h i e r n a t ü r l i c h n i c h t 
d i e i m V o r h e r g e h e n d e n n a c h g e w i e s e n e d i n a r o i d e t y p o l o g i s c h e U n t e r g r u p p e , 
s o n d e r n a u c h a l l e d i e j e n i g e n I n d i v i d u e n , w e l c h e a u f G r u n d i h r e s v o r h e r r -
s c h e n d e n G e p r ä g e s z w a r i n a n d e r e G r u p p e n e i n g e r e i h t w o r d e n s i n d , d o c h 
e r s c h e i n t a n i h n e n a u c h e i n s c h w a c h e r d i n a r o i d e r E i n s c h l a g . 
D i e U n t e r s u c h u n g d e s g e r e t t e t e n a n t h r o p o l o g i s c h e n M a t e r i a l s d e r F r i e d -
h ö f e v o n Zenta—Paphalom u n d d e m G e h ö f t Farkas l i e f e r t a l s o n e u e B e l e g e 
z u u n s e r e r s c h o n f r ü h e r a u s g e s p r o c h e n e n A n s i c h t ( 12 ) . d a s s d i e g r ö s s e r e , 
w e i t r e i c h e n d e r e V e r b r e i t u n g d e s d i n a r o i d e n E l e m e n t e s i n d e r G e g e n d z w i -
s c h e n d e r D o n a u u n d d e r T h e i s s n i c h t z u B e g i n n d e r A r p ä d e n z e i t . s o n d e r n a n 
d e r e n E n d e , n a c h d e m M o n g o l e n s t u r m , d a n n z u r Z e i t d e r T ü r k e n k r i e g e v o r 
s i c h g e g a n g e n w a r . 
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T a f e l V I I I . N r . 720. Z e n t a — P a p h a l o m , 10. G r a b . M a n n . D i n a r o i d e r T y p u s m i t tu-
r a n o i d e r M i s c h u n g . 
10-
25ti 
L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 
T a f e l I X . N r . 738. Z e n t a — P a p h a l o m , 38. G r a b . M a n n . D i n a r o i d e r T y p u s , m i t 
o s t e u r o p o i d e r M i s c h u n g . 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 269 
T a f e l X . N r . 742. Z e n t a — P a p h a l o m , 42. G r a b . M a n n . D i n a r o i d e r T y p u s . 
25ti 
L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 
T a f e l X I . N r . 766. Z e n t a — P a p h a l o m , 65. G r a b . W e i b . T u r a n o i d e r T y p u s m i t 
s i b i r o i d e m E i n s c h l a g . 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 7 1 
T a f e l X I I . Nr. 854. Zenta—Paphalom, 
osteuropoidem Einschlag. 
165. Grab. Mann. Nordoider Typus mit 
Tafe l X I I I . Nr. 873. Zcnta—Farkas-tanya, 15. Grab. Weib. Osteuropoider Typus mit 
nordoider Mischung. 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 273 
Tafe l X I V . Nr. 760. Zenta—Faphalom, 58. Grab. Weib. Turanoider Typus mit ost-
europoidem und pamiroidem Einschlag. 
1. Bei lage: Masse und Indizes der Märuierschädel. 
A. Zenta — Paphalom j B. Z en t a — Fa rka s t anya . 
M r . Inventar-, ü r a h n u m m e r und L e b e n s a l l e r d e r e inze lnen S c h ä d e l 
n a c h 
M a r l i n 715 716 717 720 721 722 728 729 734 736 737 738 741 742 743 745 747 748 749 750 752 753 763 764 768 769 777 778 779 788 789 793 794 796 799 801 804 807 808 809 810 812 816 817 8 l 9 . a 821 828 832 835 837 838 839 843 846 849 853 854 855 856 857 859 860 862 863 864 869 870 874 875 
1 2 4 10 15 18 27 28 34 36 37 38 41 42 43 46 48 49 50 51 52.b 52.C 61 62 68 69 78 79 8 0 9 0 91 96 97 99 102 104 HU lOü 107 109 110 111 113 118 119 122 124 130 135 138 140 141 142 148 153 159 164 165 167 168 169 174 1 3 4 5 11 12 16 17 
18—20 4 0 - 4 5 3 0 - 3 5 5 0 — 5 5 6 0 — 6 5 6 0 — 6 5 3 5 - 4 0 4 5 - 5 0 18 20 55 - 6 0 35—40 5 5 - 6 0 6 5 - 7 C 2 5 - 3 0 45—5C 55 - 6 0 25 30 5 0 — 5 5 3 5 - 4 0 25 3 0 5 0 - 5 5 55 60 2 5 - 3 0 4 0 - 4 5 4 5 - 5 0 50 60 ( » - 6 5 5 5 - 6 0 2 0 - 2 5 4 0 - 4 5 5 5 - 6 0 6 0 - 6 5 5 5 — 6 0 4 0 - 5 0 4 0 — 4 5 4 0 — 4 5 5 0 - 5 5 2 5 - 3 5 C O - 6 5 4 0 — 4 5 3 0 - 3 5 5 0 - 6 0 6 0 - 6 5 Malur. 4 0 - 4 5 5 5 - 6 0 4 0 — 5 0 3 0 - 3 5 4 0 - 4 5 5 0 - 5 5 35 2 0 — 2 5 6 0 - 6 5 5 0 - 5 5 3 5 - 4 0 2 0 — 2 5 4 0 - 5 0 4 0 - 4 5 2 0 - 2 5 4 0 - 5 0 15 - 1 6 20 5 0 - 5 5 5 0 - 5 5 6 0 - 6 5 4 0 - 5 0 6 0 - 6 5 2 5 - 3 0 3 5 - 4 0 
1. 172 194 — 174 190 186 194 200 190 184 167 183 162 176 172 175 176 176 185 165 180 208 179 178 174 161 180 176 184 174 171 — 183 173 166 — 170 176 — 183 _ 190 — 184 201 — 171 182 174 176 188 188 168 — 176 182 186 193 184 184 183 172 
5. — — 100 — 109 — — 103 97 — — 98 — 10! — — 105 104 102 — 98 100 — 98 97 — 96 — — — — 101 — 98 — 103 — — — — — 102 — 102 95 — 103 — — — — — 102 101 
8. 150 134 — 150 143 142 134 134 138 144 137 143 152 149 141 — 142 135 — 136 — 142 141 133 153 — 134 151 141 142 140 156 — 136 148 — 147 — 135 — — 128 — 140 — 137 — — — 145 148 133 139 134 131 — 146 126 132 148 139 138 142 145 139 123 
9- 97 94 97 104 96 92 9 0 103 98 97 95 9 5 102 100 91 93 95 85 92 103 89 100 9 5 96 103 — — 95 98 91 96 101 91 92 90 96 96 — 93 — — 96 100 — 97 — 90 99 101 95 93 9 5 92 95 — 102 9 6 — 99 100 101 97 98 89 
17. — — 136 139 132 139 — 132 — 132 136 140 133 136 131 — 137 128 — __ 125 — — — — 137 — 127 — 133 — — — — — 132 — 137 117 — 135 — — 104 134 
20. 106 108 — 116 112 106 111 112 112 107 115 108 115 103 — 107 116 114 102 117 104 121 110 110 — 103 115 104 113 H M 104 — 103 109 — 103 — 114 l b 8 — — 105 112 110 — 109 — — 118 — 117 103 109 115 100 — 113 109 119 117 107 115 112 116 105 108 
32. 1. a. 5 6 ° — — 5 1 ° 4 7 ° — 4 9 ° 5 0 ° 5 0 ° — 4 5 ° 5 6 ° — 5 0 ° 4 8 ° — 4 9 ° 4 9 ° 5 2 ° 4 3 ° 5 4 ° 4 8 ° 4 3 ° 4 « ° 5 3 ° — — 5 2 ° 4 5 ° 4 4 ° — 4 5 ° — — 5 3 ° 4 7 ° — — 4 6 ° 4 9 ° — 4 7 ° — — 4 7 ° — 5 1 ° 4 5 ° — 5 2 ° 4 8 ° — 4 8 ° — 4 1 ° 4 7 ° — 4 9 ° 4 5 ° — 
38. 1530 — — 1460 1420 — 1470 1530 1455 — 1340 1435 1475 1300 — 1290 — — 1380 — 1450 — 1350 1520 — — 1540 — — 1360 1555 — — 1310 1350 — — — 1330 — — 1310 — 1500 1485 — — — — — 1280 — 1410 1100 1450 — — 1540 1550 — — — 1400 — 
40. — 86 _ 105 _ 95 90 _ 84 — 98 _ _ 93 98 95 _ 86 93 — 93 9 4 85 — — — — 90 _ 91 95 — 94 — 94 97 — 95 — _ — 103 _ 
45. 134 — 137 137 139 132 127 133 138 — 132 131 — — — — 130 133 136 — — 137 121 125 148 — — 136 — — 125 135 143 — 130 — — — 124 — — 134 140 133 — — — 130 — — — 128 — 138 — — 125 — 126 133 
46. 92 — 107 100 95 94 96 94 — 9 6 88 — 92 — 90 97 97 94 97 — 102 92 93 95 — — 93 — 92 93 90 96 — — 92 92 99 — — 93 99 89 97 — 100 94 — 94 89 — 95 — — 99 107 97 — 99 105 
47. 106 — 114 114 129 117 127 121 — 121 115 — I I I 116 — 110 126 107 115 — — 120 111 112 — — 118 119 118 104 — 121 — — — 111 117 — — — — — — 115 — 117 — — 120 112 — 118 — — 122 116 115 — 125 
48. 61 — 69 70 78 66 73 70 — 76 66 — 66 72 — 66 73 67 72 64 68 69 68 66 — — 70 68 72 77 „ 63 75 75 — — 78 64 72 — 7 4 — 71 71 — 70 — 71 72 — 71 70 — 69 — — 73 73 70 — 77 
51. 38 — 41 42 41 37 40 41 — 39 40 — 40 41 41 39 41 41 44 38 38 37 40 39 — — 40 38 3 9 38 43 — 3 6 — — 43 39 37 — 40 40 39 38 — 40 — 35 38 — 35 39 — 40 — 45 42 39 — 40 
52. 30 — 32 33 32 32 31 35 — 33 31 3 l 32 37 33 33 4 33 29 32 30 32 30 — — 33 32 34 36 — 32 — — 31 30 32 — 35 32 33 30 34 — 30 34 — 32 31 
— 33 — — 35 35 33 — 34 
54. 23 24 25 25 28 19 — 26 22 — 23 27 23 24 25 25 26 24 26 2 2 25 27 — — 26 22 25 22 29 24 — 23 — — 23 27 27 — 25 25 25 25 — 24 27 28 20 — 23 25 — 29 — — 29 30 26 — 22 
55. 44 — 54 56 46 54 53 — 56 47 49 51 — 52 52 48 55 50 53 48 49 47 — — 50 48 50 54 47 48 51 — — 43 52 — 55 50 50 — 53 — 53 52 — 50 48 — 48 — — 52 54 49 
— 53 50 
56. 14 — 23 25 17 21 27 — 30 20 — 19 21 — 23 — 19 24 25 22 19 — — 22 2 5 29 20 
43 
27 21 — 21 25 15 — — 29 20 22 — 29 — — 20 — — 20 — 20 — — 26 21 — 23 
62. 43 — 45 40 50 4 i 52 48 44 45 42 — 45 41 — 43 — — 44 43 42 47 43 45 — — 50 46 47 44 46 47 41 44 — — — 45 45 — — 42 42 47 — 44 51 47 45 47 44 48 — 47 — — 45 47 45 — 54 53 
63. 38 — 3 9 40 36 40 39 44 37 36 37 — 42 42 — 44 — — 46 44 43 40 40 40 — — 37 36 38 41 42 38 36 37 — — — 36 36 — — 35 39 37 — 42 41 40 38 40 38 35 — 38 — — 41 37 39 — 41 35 
65. 122 — 125 118 123 116 117 125 — 110 122 — 130 124 — 122 — — — 128 — 115 114 131 — — 122 113 — — 128 128 115 — 118 — — 117 — 121 — — — — — 126 — — — — 118 113 — — 117 — 130 114 128 — 113 114 
66. 102 — 101 105 116 H O 99 106 10 ! — 103 102 110 107 105 — 100 — — — 101 — 99 103 108 — — 110 107 98 — 102 117 97 — 104 — — 1C8 — 96 — — — — — 107 — 9 9 117 108 — — 99 101 — 105 95 
— 97 96 98 103 — 106 97 
69. 30 — 32 32 42 32 33 37 33 32 2!) 32 29 28 30 32 27 36 29 32 32 — 37 30 29 
30 — 34 28 30 — 25 35 29 — 29 — 
71 
27 — 32 31 30 25 — 31 — — 29 33 28 31 — 35 33 31 — 31 25 
3i) 
33 29 27 30 28 35 34 
70. 69 — 72 67 77 69 70 79 79 — 68 68 71 70 65 67 6 9 73 — 63 75 — 66 67 71 t>8 — 67 69 67 64 69 73 — 65 — 71 — 74 71 — — — — — 71 — — 74 — 
61 63 62 — 65 62 — 67 67 75 62 66 68 71 
71. 31 — 36 28 32 34 32 33 29 33 29 29 33 32 27 2 8 27 34 — 33 32 — 29 32 34 32 2 9 30 30 34 32 32 32 29 — 28 — 32 26 — 32 30 — — 3 8 ° — — 33 30 — 32 31 
32 27 29 — 30 28 31 35 28 30 32 31 30 32 
72. 8 3 ° — 8 4 ° 9 1 ° 9 0 ° 8 2 ° 8 5 ° 8 1 ° — 8 3 ° 8 4 ° — 7 8 ° 8 6 ° 8 0 ° 8 3 ° 6 8 ° 8 4 ° 8 7 ° 8 2 ° 7 9 ° 8 9 ° 9 1 ° 8 3 ° 8 1 ° 8 9 ° 8 6 ° 8 9 ° — 8 7 ° — — — 8 1 ° 8 1 ° — — 88 8 8 ° — 8 5 ° — 8 3 ° — 8 5 ° 8 2 ° 9 0 ° 8 1 ° 8 4 ° — 8 0 ° 8 8 ° 8 8 ° — 7 9 ° 
8 : 1 87,2 09,1 _ 86,2 75,3 76.3 69,1 67,0 75,8 74,5 85,6 83,1 92,0 80,1 81,1 76,7 73,5 78,9 67,8 74,3 86,0 _ 86,8 78,3 80.7 76,1 89,7 74,3 85,6 — 88,6 — — 76,7 — — 70,0 — 73,7 — 74,5 — — 79,7 85,1 75,6 7 ' , 9 71,3 77,9 — 83,0 69,2 — 79,6 72,0 75,0 77,2 — 76,8 71,5 
17 : 1 — — — 78,2 — — 69,5 — — "'1,7 83,2 — 75.0 — 75,4 — — 73,5 84,9 73,9 — 76,0 73,6 — — 78 7 — — — 69,6 72 3 — — — — — 74,9 66,8 — 72,3 — — 75,0 72,9 69,6 — 76,7 — — — — _ — 57,5 77,9 
1 7 : 8 _ 90,7 — 103,7 — 96,4 97,2 93,6 — 93,0 — 100,0 — 93,7 102,3 85,6 — 90,7 — 91,4 84,5 — — — — — 107,0 — 90,7 — 97,1 — — — 99,3 — 102,2 89,3 — 92,5 — — — — — 74,8 108,9 
9 : 8 64,7 70,2 — 69,3 67,1 64,8 67,2 76,9 71,0 67,4 69,3 66.4 67,1 73,8 64 5 — 66,9 63,0 — 75,7 - 70,4 07.4 72,2 67,3 — — 62,9 69,5 64.1 68,6 64,7 — — 67,7 60.8 — 65,3 — — 68,6 — — — — 71,4 
— 70,8 69,7 64 ,2 69,9 68,4 68,7 72,5 — 69,9 76,2 — 66,9 71,9 73,2 68,3 70,5 72,4 
4 7 : 4 5 79,1 — 83,2 83,2 92,8 — 92,1 95,5 87,7 91,7 87,8 — _ 84,6 94,7 78,7 99,2 88,8 75,7 — — 8" ,8 _ _ _ _ _ _ 93,1 — — — _ _ 94,4 — — — _ — — — — 90,0 87,5 — 85,5 — — 92,8 — — 99,2 — 
4 8 : 4 5 45,5 • — 50,4 51,1 56,1 — 52,0 54,9 50,7 57,6 50,4 — — 50,8 54.9 49,3 — 49,6 57,0 54 4 44.6 — — 51,5 61,6 _ 57,7 — — 58,1 — — — 50,7 53,4 — — — 54,6 — — — 54,7 — 50,0 — — — 58,4 — — 61,1 — 
5 2 : 5 1 79,0 — 78,1 78,6 78.1 — 86,5 77.5 85,4 — 84,6 77,5 — 77,5 78.1 90,2 84,6 80,5 82,9 75,(1 76.3 84,2 81,1 80,0 76,9 — — 82,5 — 82,1 89,5 83,7 88,9 — — — 72,1 76,9 86,5 — — 87,5 80,0 84,6 79,0 — 85,0 — 85,7 89,5 — 91,4 79,5 • — 82,5 — — 77,8 83,3 — 84,6 85,0 — 
5 4 : 5 5 52,3 — 44,4 44,6 54,4 51,9 35,9 — 46,4 46,8 — 46.9 52,9 46,2 48,1 52,1 47,3 48,0 49,1 45,8 51,0 57 5 — — 52,0 45,8 50,0 40,7 51.1 45,1 — — — — 62,8 51,9 — — — 45,5 50,0 50,0 — 45,3 — 52,8 38.5 — 46,1 52,1 — 60,4 — — 55,8 55,6 — 53,1 41,5 — 
6 3 : 6 2 88,4 — 86,7 100,0 72,0 — 81,6 75,0 91,7 84,1 80,0 88,1 — 93,3 102,4 — 102,3 — — 104,6 102,3 102,4 85,1 93,0 88,9 — — 74,0 - 76,6 86,4 89,1 89,4 92,7 83,7 84,1 — — — — 80,0 80,0 — — — 83,3 92,9 78,7 95,5 80,4 85,1 84,4 85,1 86,4 72,9 80,9 — — 91,1 78,7 86,7 — 75,9 66,0 
2. Bei lage: Masse und Indizes der Fraunenschädel. 
Nr . 
n a c h 
M a r l i n 
A . Z e n l a — P a p h a l o m B . Z e n l a — F a r k a s tanya 
Inventar-, G r a b n u m m e r u n d l ebensa l te r d e r e inze lnen S c h ä d e l 
718 
6 
2 0 - 2 5 
7 ? 4 
22 







































30 - 35 
730 
30 
3 5 — 4 0 
732 
32 

































5 5 — 6 0 
746 
47 































































3 5 - 4 0 
754 
52/d 






























4 9 ° 
1260 
























































































































































































































1 7 - 1 8 
774 
75 





















































































































805 I 806 
104—10b 

























811 822 824 825 826 830 831 833 836 840 845 848 850 861 866 873 876 877 
112 125 127 127 128 133 134 136 139 144 151 156 160 2 8 15 18 szôrv . 
5 0 - 6 0 6 0 — 6 5 4 0 — 4 5 4 5 - 5 0 16 18 2 5 - 3 0 3 0 - 4 0 2 0 - 2 5 2 5 - 3 0 1 6 - 2 0 5 0 - 6 0 6 0 - 3 0 - 4 0 1 8 - 2 0 20 3 5 - 4 0 7 0 - 3 5 - 4 0 
174 176 170 178 179 190 180 175 _ 176 165 180 180 173 
106 — 97 — 92 — — 101 93 96 
128 — 132 141 131 126 137 130 137 134 135 141 13) 130 134 133 134 143 
87 — 96 — 93 93 94 87 100 97 — 92 89 91 88 90 92 
125 — 123 — 126 — — — — 128 128 _ 124 
96 — 103 105 103 103 113 106 119 102 113 105 107 106 99 105 105 
— 4 6 ° — — 5 0 ° — 4 6 ° 5 1 ° — — 5 0 ° 5 5 ° 44 ° 4 8 ° 4 3 ° 4 7 ° 
1100 — — — 1180 1345 — 1350 — — — 1320 — 1350 1410 1350 — 1400 
90 88 _ __ _ 94 90 88 
— — 117 — — 118 — — 129 — 130 117 124 128 
— — 88 — — 91 85 85 97 — — 99 87 96 82 94 92 
— — — — 96 105 — 104 112 — — 101 117 109 116 109 
— — 63 — 58 58 — 63 69 — — 67 61 69 67 74 61 
— — 3 8 — 35 36 — 36 40 — — 39 35 39 32 37 39 
— — 33 — 32 3 0 — 31 30 30 28 30 33 35 33 
— — 24 — — 21 — 25 28 29 — 25 22 26 20 23 26 
— — 49 — — 44 — 47 — — — 51 46 50 51 51 48 
21 — — — — 20 — 21 — — 22 16 24 19 23 24 
— — 43 — 43 41 45 44 47 — — 46 46 38 47 41 
— — 35 — 48 38 34 36 — — 44 36 38 35 39 
119 126 — — 114 115 — 112 — — 117 112 106 103 113 117 
97 105 — — 91 102 — 92 — 92 — 84 98 78 97 91 
27 29 — — — 29 — 27 31 _ 31 — 29 30 30 31 27 29 
57 67 — — 57 65 — 65 64 — 67 58 60 64 65 57 
27 31 — — 27 27 — 32 28 29 28 — 29 28 28 24 22 
— — 8 4 ° — 8 9 ° — 8 4 ° 8 5 ° — — 9 0 ° 8 8 ° 8 6 ° 7 9 ° 8 3 ° — 8 7 ° 
73,6 75,0 77,1 70,8 76,5 68,4 76,1 76,6 80,1 84,2 72,2 74,4 76,9 
71,8 — 69,9 — 74,1 — — — 72,7 __ 74,0 
97,7 — 93,2 — 96,2 — — — — — — 90,8 _ 96,2 86,7 
68,0 — 72,7 — 71,0 73,8 68,6 66,9 73,0 73,4 — 65,3 64,0 70,0 65,7 67,7 — 64,3 
— — — 89,0 86,8 _ 86,3 93,6 85,2 
— — 53,9 — — 49,2 — — 53,5 — 51,5 52,1 59,7 47,7 
— — 86,8 — 91,4 83.3 — 86,1 75,0 — — 76,9 80,0 76,9 103,1 94,6 84,6 
— — 49,0 — — 47,7 — 53,2 — — 49,0 47,8 54,0 39,2 45,1 54,2 
— — 81,4 — 111,6 92,7 75,6 81,8 — — — 95,7 78,3 100,0 74,5 95,1 
2 7 4 L . B A R T U C Z u n d G Y . F A R R A S 
3. B e i l a g e : M a s s e d e r l a n k e n K n o c h e n . 
M ä n n e r 
\ N r . nach 
M a r t i n 
Inv . N \ 
und \ 
G r a b n u m . \ 
A . Z e n t a — P a p h a l o m . 
F e m u r T i b i a F i b u l a H u m e r u s R a d i u s U l n a 
1. 2- G e w i c h l 1. 1. 1. 1. 1. 
R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . 
471 469 31b — — — 330 — 243 272 
422 430 418 425 272 278 361 364 349 351 — — 245 
471 472 470 470 475 455 383 383 363 364 326 324 247 245 260 258 
456 454 453 450 442 463 392 386 385 381 334 328 251 250 277 274 
424 422 — 388 — 347 — — 336 310 308 243 270 
317 242 240 268 
— — 360 346 346 350 — 321 238 234 254 
443 441 438 439 357 375 373 370 — 330 329 — — 272 
457 458 457 455 490 473 
468 — — 413 393 397 388 391 359 361 266 — 284 285 
451 446 449 446 398 390 380 378 374 — 320 322 244 262 262 279 
418 — 412 — 390 — 376 — — — 221 — 246 
453 459 449 455 428 452 376 374 — — 317 — 246 243 264 259 
317 313 232 230 252 249 
453 462 453 459 401 407 377 384 371 373 — 253 277 275 
488 490 487 483 466 — 340 344 395 398 — 360 — 258 
468 473 460 465 348 357 392 388 — 364 323 — 250 275 272 
442 459 426 457 376 433 389 390 383 383 347 341 248 249 268 268 
455 451 — 419 — 384 381 363 361 329 336 250 — 273 
441 433 438 430 446 415 363 361 341 346 311 312 247 243 — 272 
417 415 416 412 362 332 354 348 — 335 312 310 240 241 ¿64 263 
420 417 — 305 — — — — 297 298 232 229 — 
417 418 417 416 351 364 349 349 338 338 316 — 233 233 251 250 
503 512 499 510 514 494 — — — — 364 — 276 277 298 290 
431 436 430 436 385 372 364 361 350 — — — — 238 261 
430 424 428 424 396 462 355 349 345 342 320 316 231 231 254 252 
472 474 469 472 292 235 382 380 364 — 336 326 257 250 282 271 
432 433 429 430 385 418 362 362 348 322 319 230 228 253 253 
431 437 429 435 265 287 358 358 343 343 323 325 240 265 261 
417 416 414 413 350 337 348 347 344 342 314 309 235 235 254 
475 479 470 474 344 374 404 405 387 387 342 333 257 254 274 
416 410 415 410 288 251 330 325 325 317 301 295 237 228 259 — 
454 451 452 450 478 468 372 372 358 359 329 325 246 243 257 259 
459 — 458 — 455 — — 378 — — — — — — -
— — — 397 398 402 
428 430 425 427 420 389 375 378 354 358 315 314 c— 246 — — 
406 413 403 404 295 335 — 349 337 333 298 
ORQ 
— 227 — 251 




337 267 — 
— — — — — — — — — — 317 313 252 246 261 261 
443 446 442 444 402 415 382 383 364 362 334 339 246 242 268 263 
480 476 477 473 455 448 400 399 392 390 341 338 270 — 291 289 
433 436 427 434 376 362 360 359 344 349 337 333 261 257 277 273 
- 368 _ 376 — — 257 _ 272 — 
430 — 297 — — — — 307 — 253 — 
404 — 404 397 — — — — — 226 336 252 
465 — 462 — 457 — — — — — 338 331 267 262 286 283 
456 454 454 454 349 377 304 374 — 367 334 332 244 244 266 264 
453 467 444 453 377 422 323 378 366 368 341 328 249 243 263 262 
441 440 439 437 360 370 318 319 329 — 344 3 i 9 238 234 — 252 
442 420 417 413 372 372 336 331 330 298 300 236 233 256 255 













































































































D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 275 
F r a u e n . 
\ N r . n a c h 
\ M a r t i n F e m u r T i b i a F i b u l a H u m e r u s R a d i u s U l n a 
Inv. \ 
und \ 1. 2. ü e w i c s t 1. 1. 1. 1. 1. 
G r a b n u m . \ R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . R . L . 
718. 6. 397 390 393 387 262 254 _ 324 320 278 294 210 211 230 229 
724. 22. 431 428 428 426 344 344 361 362 347 347 316 232 258 
725. 23. 437 — 436 — 222 — 380 382 263 257 
730. 30. 412 — 405 — 249 — 355 356 — — 303 295 227 247 
731. 31. 449 454 447 453 300 295 382 378 367 364 329 297 — 240 265 
732. 32. — — — — — — . — — 293 — 224 243 
735. 35. 423 425 417 422 295 299 351 350 343 340 316 226 251 
755. 53. 417 424 412 418 275 304 362 363 301 294 222 217 248 239 
756. 54. — 429 421 — 297 353 313 
758. 56. — 405 — 401 — 254 340 337 328 323 — 283 232 
760. 58. 391 393 389 390 310 328 328 329 323 322 296 292 217 211 233 
766. 65. 403 403 400 401 327 327 __ 304 
780. 81. 407 411 405 409 323 338 348 350 303 230 246 
783. 84. 410 413 405 409 279 280 352 341 340 298 218 237 
792. 94. 417 415 411 411 216 235 342 342 240 
797. 100. 423 424 416 418 220 212 — 351 227 244 
798. 101. — — — — — — — _ — 307 297 221 240 
802. 105. 427 427 425 422 305 332 374 375 367 369 311 309 253 250 268 262 
822. 125. — 423 — 416 — 207 357 360 347 356 238 236 256 
826. 128. 382 — 374 217 315 282 
830. 133. 392 407 382 398 232 256 290 289 225 241 
833. 136. — — — — — 288 283 
836. 139. 393 384 387 372 239 217 326 325 319 205 203 
842. 146. 404 406 401 402 321 322 342 341 336 337 298 294 223 223 241 240 
845. 151. 407 404 402 399 197 212 332 336 329 328 295 222 218 252 246 
850. 160. 392 392 388 392 252 253 325 328 309 314 281 278 217 214 237 
M ä n n e r . 
B. Z e n t a — F a r k a s - l a n y a . 
860. 1. 441 414 437 386 330 _ _ 309 327 233 235 
862. 3. 435 425 431 423 408 420 336 335 335 335 227 224 247 
863. 4. 422 428 419 424 364 357 360 — 350 353 310 313 
864. 5 453 - 448 — 329 — 368 370 — 317 318 246 248 266 
865. 6. 432 434 424 433 352 377 358 367 359 358 252 269 
869. 11. 445 444 442 442 379 395 359 363 353 323 248 268 
870. 12. 436 439 432 435 382 275 363 364 363 309 243 228 266 
874. 16. 483 484 480 482 541 544 403 402 395 393 344 339 268 265 293 
875. 17. 463 467 461 467 516 440 388 391 369 376 346 344 271 268 293 












































2 2 2 
2 7 6 L - B A R T U C Z u n d G Y . F A R K A S 









715. 167,7 168,3 168,0 überm ittelgross 
716. 161,7 162.6 — 162,1 untermittelgross 
720. 168.0 169.4 167,0 168,7 übermittelgross 
721. 167.9 168,3 168.0 168.1 übermittelgross 
722. 162.3 160,5 156,0 161,4 untermittelgross 
727 b. 164.8 — — 164,8 mittelgross 
728. 162.8 — 170,0 162.8 untermittelgross 
729. 165,3 165,4 170.0 165,3 miitelgross 
733 a. 166,4 — — 166,4 mittelgross 
734. 174,8 171,9 168.0 173.3 gross 
738. 166,8 166.2 — 166.5 mittelgross 
739. 160,6 163,2 — 161,9 untermittelgross 
741. — — 160,0 — — 
742. 165,6 166,2 171,0 165,9 mittelgross 
743. 161.8 — — 161.8 untermittelgross 
744. 168,3 168.3 — 168.3 übermittelgross 
745. 170,2 169,2 167,0 169,7 übermittelgross 
747. 168.6 170,3 170.0 169.9 übermittelgross 
748. 167,4 168, j 159,0 167.9 übermittelgross 
749. 167.3 167.8 162,0 167,5 übermittelgross 
750. 163,9 163,2 — 163,5 u nterm i ttelgross 
763. 161.7 159.9 151,0 160,8 untermittelgross 
764. 158.4 157.9 — 158,1 klein 
768. 163,1 160.2 154,0 161.6 untermittelgross 
769. 181.7 176.9 — 179,3 gross 
776. 163,4 163.2 159,0 163,3 untermittelgross 
777. 161,9 161.6 161,7 untermittelgross 
778. 169.0 169.7 165.0 169.3 übermittelgross 
779. 162,5 163,1 155,0 162.8 untermittelgross 
785. 163.7 163,2 167,0 163.4 untermittelgross 
788. 160.5 159.8 150,0 160,1 untermittelgross 
789. 170,8 172,2 171,0 171,5 gross 
793. 158.2 157,2 147.0 157,7 klein 
794. 165.4 166.5 160.0 165.9 mittelgross 
795. 166.8 168.3 — 167,5 üt>c: mittelgroß > 
796. 173.9 — — 173,9 gross 
799. 163.2 163.5 163.0 163.3 untermittelgross 
801. 158.0 158.5 150.0 158.2 klein 
803. 174.1 — — 174.1 gross 
807. 156.7 158.3 — 157,5 klein 
809. 162.7 — — 162.7 untermittelgross 
810. 172.8 — — 172.8 gross 
812. 165.0 — — 165.0 mittelgross 
816. 166.2 166,9 — 166.5 mittelgross 
817 173.3 172.1 — 172.7 gross 
821. 166,6 163.9 157.0 165.2 mittelgross 
832. 168.9 — 167,0 168.9 übermittelgross 
835. 161,1 160,5 152.0 160.8 untermittelgross 
838. 158,8 — — 158.8 klein 
839. 171.8 168.9 — 170.3 gross 
843. 166.3 167,3 152,0 166.8 mittelgross 
849. 166.4 168.0 172.0 167,2 übermittelgross 
854. — — 158.0 — — 
D I E B E V Ö L K E R U N G V O N . . C S E S Z T O " I N D E R A R P A D E N Z E I T 2 7 7 
Inv. — Manouvr. Manouvr. Pearson. Im Graben + Staturgruppe num. Pearson 
855. 162.2 158.6 158.0 160,9 untermittelgross 
856. 159,5 — — 159,5 klein 
857. 162,0 — — 
859. 147.2 153,6 150.0 150,4 klein 
Frauen. 
718. 150.6 149,7 155.0 150,1 untermittelgross 
724. 159,3 158.0 170,0 158,6 übermittelgross 
725. 164.5 161.1 165.0 '.62.8 gross 
730. 156,3 154.9 156.0 l.i5.6 mittelgross 
731. 163,5 161,8 — 162.6 gross 
732. 156.3 — — 156,3 übermittelgross 
735. 157,3 156,3 152,0 156,8 übermittelgross 
746. — — 142,0 — — 
755. 156,4 156,2 165,0 156,3 übermittelgrois 
756. 157,7 157,1 154,0 157,4 übermittelgross 
758. 152,7 152.1 145,0 152.4 untermittelgross 
760. 151,4 152.0 145,0 151,7 untermittelgross 
766. 149.9 152.6 — 151,2 untermittelgross 
773. — — 150,0 — — 
774. — — 134,0 — — 
780. 155,6 154,3 — 154.9 mittelgross 
783. 154,5 154.3 145,0 154.4 mittelgross 
792. 155,8 154.5 — 155,1 mittelgross 
797. 156,4 156.4 — 156,4 übermittelgross 
798. 156,1 — — 156.1 übermittelgross 
802. 163,5 158.4 151,0 160.9 gross 
822. 160.2 157.3 152.0 158.7 übermittelgross 
826. 146,4 147,6 140,0 147,0 klein 
830. 151,9 150,6 — 151,2 untermittelgross 
833. 150,3 — 148.0 150,3 untermittelgross 
836. 148,0 149.5 151,0 148,7 untermiltelgross 
840. — — 150,0 — .— 
842. 154,4 152,8 — 153,6 mittelgross 
845. 154,7 152,3 153,0 153,5 mittelgross 
848. — — 156,0 — — 
850. 150,5 149.6 152,0 150.0 untermittelgross 
B. Zenta—Farkas-tanya 
Männer 
860. 162,1 161.9 155,0 162.0 untermittelgross 
862. 160,0 160.0 162,0 160.0 untermittelgross 
863. 161,1 162.0 165.0 161,5 untermittelgross 
864. 165.6 165,7 170,0 165.6 mittelgross 
865. 164,2 163,4 120.0 163.8 untermittelgross 
869. 164,6 164.6 165,0 164.6 mittelgross 
870. 163.6 163.5 160,0 163.5 untermittelgross 
874. 174.5 173.0 173,0 173.7 gross 
875. 171.7 170.1 171,0 170.9 gross 
F r a u e n. 
861. 156.7 156.8 167.0 156.7 übermittelgross 
866. 156.7 155,0 149.0 155.8 mittelgross 
873. 158,1 157,0 162.0 157,5 übermittelgross 
876. 154,7 153,9 159.0 154,3 mittelgross 
5. Bei lage: Charakterisierung der Männerschädel auf Grund der wichtigeren Indizes. A . Zenta—Paphalom. 
Inv.- Gehiinschädel GesichtsschHdel 
Statur num. 8 : 1 17:1 17: 8 9 : 8 47 :45 48:45 52:51 54 :55 63:62 




euryen Mesokonch Chamaerrhin Brachystaph. 168,11 
716. Dolicho-hypcrdolicho - - Furymetop - - - - - 162,1 
717. - - - - Euryprosop Euryen-mescn Mesokonch - Brachystaph. -
729. Hypcrbrachy. Hypsikran Tapcinokran Metrio-eurymelop Euryprosop Mesen Mesokonch Leptorrhin Brachystaph. 168,7 
721. Dolicho-mcsokran - - Metriometop Leptoprosop I.eptcn Mesokonch Leplorrhin Leptostaph. 168,1 
722, Mcsokran - - Stenometop - - - - - 161,4 
728. Dolicho-hyperdol. - - Metriomelop Leploprosop Mcscn Hypsikonch Chamaerr. Mcsostaph. 162,8 
729. Hypcrdolicho. Ortho-chamaekran Akrokan Eurynietop 
Lepto-
hyperleptopr Lepten-mesen Mesokonch 
Meso-
chamaerr. Leptostaph. 165,3 
734. - - - Eurymctop Mesoprosop Euryen-mesen 
Meso-
hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 173,3 
736. Dolicho-mcsokran - - Metriometop - - - -
Brachy-
mesoslaph. -
737. Meso-dolichokran Orthokran Metriokran 
Metrio-









metriometop Mesoprosop Euryen-mesen Mesokonch 
Meso-
leptorrhin Brachystaph. 166,5 
741. Bracl iykran - - Metriometop - - - - - -
742. Ullrabrachy - - Eurynietop - - Mesokonch 
Meso-
leptonhin Brachystaph. 165,9 
743. Meao-brachykran 
Ortho-
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leptorrhin Brachystaph. 169,9 
743. Mesokran - - Stenometop 
Hvperlepto-
leptoprosop Leptcn-mesen Mesokonch Mesorrhin - 167,9 
749. - - - - Hypereurypr. Mescn-curyen Mesokonch Charnaerr. - 167,5 




mesorrhin Brachystaph. 163,5 
752. - Hypsikran - - - -
Chainae-
mesokoi:ch Mesorrhin Brachystaph. -
753. Mesokran Orthokran Metriokran Eurymetop - Mesen-euryen 
Hypsi-
mesokonch Mesorrhin Brachystaph. -







hypsikran Akrokran Eurymetop Mesoprosop Leplen-mesen Mesokonch 
Meso-
chamaerr. tírachystahp. 158,1 






chamaerr. Brachystaph. 161,6 
778. Hyperbrachykr. Hypsikran Tapeinokran Stenometop Mesoprosop Mesen Mesokonch Charnaerr. l.eptostaph. I i 9,3 
779.; - - - - - - - Leptorrh. - 162,8 
788. Mesokran - -
Metrio-
eurymetop - - Mesokonch 
Chamae-
mesorrhin Leptostaph. ieo,i 
789. Meso-brachykran - - Stenometop - Hyperlcpt. Hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 171,5 




metriometop - - - - Brachystaph. 157,7 
Inv.- Gchirnschadcl Gesichtsschädel Statur num. 8 : 1 17:1 17 :8 9 : 8 47:45 48 :45 52:51 54 :55 63 :62 
794. 
Ultrabrachy.-
brachykran - - Slenometop - - - - Brachystaph. 165,9 
7!W. - - - - - - Mesokoni i i 
Meso-
chamacrrin Brachyslaph. 173,9 
m - - - - - - - - Mesoslaph. 163,3 
801. Meso-dolichokran - - Metriometop Leploprosop Lépten Hypsikonch l.eplorrhin 
Brachy-
mesostaph. 158,2 
S U . 
Brachy-
hypcrbrachy. Orlhokran Tapcinokran 
Eury-
metriomelop - - - - - -
8118. Hypcrbrachy. - -
Mctrio-
stenometop - - - - - -
809. - - - - - - Chamackonch - - 162,7 
















orthokran Akrokran - - - Hypsikonch - - -
821. - - - - - - Mesokonch Leptorrhin Mesoslaph 165,2 












mctriokran Eurymetop - Mesen Mesokonch 
Chainae-
mcsorrhln Lcptoslaph. 160,8 
839. - - - - - -
Meso-
hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 170,3 
Inv.- Gehirnschädel Geslchrsschädel 
nuin. 
8 : 1 17 :1 17:8 9 : 8 47:45 48:45 52:51 L4:?5 63:62 
Statur 
843. Brachv-mesokran - - Melrió eurymelop - - - -
Lepto-
mesostaph. 166,8 















ra I ) ilichokran - -
Eury-
inetrionielup - - - -
Meeo-
brachystaph. -
854. Dolichokran Orlhokran Akrokran Eurv-metriometop - - Hypsikonch 
Meso-
leptorrhin Brachystaph. -
855. Mcsokran Ortho-chamaekran Tapcinokran Eurynictop Mesoprosop Lepten-mesen Méeokonch Chamaerrhin Leptostaph. 160,9 




mesoprosop Eurycn-mesen Mesokonch Hypercham. 
Lcpto-
mesostaph. -
859. Dolicho-hypcrdolicho. - - Eurymetop - - - - - 150,4 
B . Z e n t a — F a r k a s - t a n y a 
862. Brachv-niesokrari - - Slcno-meiriometop - - Mesokonch Chamaerrhin Brachystaph. 160,0 
863. Dolichokran - - Eurymetop Leploprosop Lépten Mesokonch Chamaerrhin Leptostaph. 161,5 
8i)4. Dolicho-mesokran - - Eurymetop - - - - - 165,6 




mesokonch Chamaerrhin Brachystaph. 164,6 
8/4. Mesokran Chamaekran Tapcinokran Eurymetop Hyperleptopr. Hyperlcpten Meso-hvpsikonch Leptorrhin Letostaph. 173,3 
875. Dolichokran Hypsikran Akrokran Euiymelop - - - - Leptostaph. 170,9 





8 :1 17: 1 17:8 9 : 8 47:45 •18:45 52:51 54:55 63:62 
718. Dolichokr. - - Eurymolop 
Eury-







dolichokr. Orthokran Akrokran Eur>melop - - Hypslkoneh - - -
731). — - - = - - Meeokonch Chamaerr. 
Mesii-
braehyst. I55.fi 
732. Hyperbiachykr - - - - - Hypsikonch - 156,3 
735. Dollcho-mesokr. Ortho-hypsikr. Akrokr. 
Metrio-
euiymetop - Euryen Chamaekonch Mesorrhin 
Brachy-
niesoslaph 156,8 





metriometop - Mesen Mesokoncli Chamaerr. - — 






mesoko ch Mesorrhin Mesostaph. -






mesokonch Hyperch. Brachyst. 156,3 
75C. Brachykran Hypsi-orthokr. 
Tapeino-
metriokr. Slenomclop - - Hypsikonch Lepiorrliin Brachyst. 157,4 
758. Brachykinn - - Eurymetop Euryprosop Mesen Mesokoncli 
Chamae-
hyperch. Brachyst. 152,4 




mesoprosop Mesen Mesokoncli Meso-Ieptorr. Brachyst. 151,7 




metriometon Euryprosop Mesen 
Hypsi-
mesokunch Chamaerr. Leptosl. 151,2 
773. 
Hyperdo!.-
dolichokr. — - — 
Lcpto-
mesoprosop Mesen-lcplen - Chamaerr. - -
783. Hyperdol. — - Eurymetop - - - - Brachyst. 154,4 
798. Mesokran. — -
Mctrio-
stenometop Leptopr. Lepten Mcsokonch Meso-Ieptorr. Mesost. 
156,1 





8 : 1 17: 1 17: 1 9 : 8 47 :45 48:15 52:51 54:55 63:02 
805. 
Hyperbr.-
brachykr. — - Stenometop - - - - - -
806 Dolichokr. Hypsi-orthokran Akrokran 
Metrio-
stenomelop - - Hypsikonch - - -
811. üol ichokr. Orlhokr. 
Akro-





chamaekran Metriokran Eurymetop - Mesen Hypsikonch 
Mcsorrhin Mesost. -
826. Mesokran Hypsi-orthokran Metriokran Eurymetop - - Hypsikonch - Brachyst. 147,0 
830. 
Hyperdol.-
dolichokr. — — Euiymetop Mesoprosopr Mesen-eurycn Mesokonch Lepto-mesorrh. 
Brachyst. 151,2 
831. Mesokran — -
Eury-
metriomeop - - - - 1-eptost. -
833. Hyperdol. -
Steno-
metriometop - - Hypsikonch Chamaerr. Mesost. 150,3 
836. Mesokran Eurymetop Mesoprosop Mesen Mesokonch - - 148,7 
840. Mesokran - — Eurymetop - - - - - -
848. 
Meso-
brachykran Orthokran Tapeinokr. 
Melrio-
stenometop - Mesen 
Chamae 
mesokonch Mesorrhin Brachyst. — 
850. Hvperbachy-brachykran - - Stenometop Mesoprosop Mesen Mesokonch 
Lepto-






























861. Dolichokran — — Eurymetop - -
Chamae-





stenometop - - Hypsikonch Leptorrhin Brachystaph. 
155,8 
873. Mesokran Orthokran Meti iokran Metriometop Leptoprosop 
Hyperl.-
lepten Hypsikonch Leptorrhin Leptostaph. 157,5 




mesokonch Chamaerrhin Brachystaph. 
t o 
— CO 
CO 
